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1. INTRODUCCIÓ 
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El projecte final de carrera que us presento a continuació està emmarcat dins del Departament 
d'Expressió Gràfica de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). L'objectiu 
principal d’aquest treball és fer un aixecament gràfic de la Casa de la Vila de Vilafranca del Penedès, 
així com l'estudi històric de l'edifici i del municipi que l'envolta. A l’hora de fer la tria del projecte vaig 
basar-me en les propostes fetes pel professorat de la universitat i la que em va cridar més l’atenció 
va ser fer un aixecament arquitectònic d’un edifici de patrimoni.  
Després de contactar amb el meu tutor de projecte, en Benet Meca, vaig buscar una obra que 
estigués situada dins el meu entorn més proper. A Vilafranca del Penedès hi ha forces edificis que 
destaquen per la seva riquesa arquitectònica i ornamental. Vaig visitar la Casa Miró, el Consell 
Comarcal, Cal Figarot, la seu de la colla castellera de Vilafranca, i l'Ajuntament d'aquesta vila. Aquest 
últim era el que més s'adequava i tenia més riquesa per desenvolupar un projecte final de carrera. 
Les raons principals per les quals vaig escollir l’edifici consistorial de Vilafranca del Penedès varen 
ser: l’origen gòtic de l’immoble, barrejat amb elements modernistes a la façana principal.  
 
Una vegada feta la tria de l’edifici, vaig posar-me en contacte amb en Jaume Bricullé, cap de 
comunicació de l’Ajuntament de Vilafranca, per presentar-li la meva proposta i explicar-li quines 
serien les línies de treball. A més, calia que ell em donés el vistiplau per tenir permís per accedir a 
l’edifici, i així fer la presa de dades necessària per realitzar el projecte. En resum, les tres raons 
principals que han fet decantar-me per aquest edifici han estat: la seva situació, ja que està a prop 
del meu domicili, l’accessibilitat i finalment, les característiques arquitectòniques.  
 
A part dels objectius mencionats anteriorment en vull destacar d’altres, ja que penso que també són 
força importants. Aquests són els següents: realització d’una recerca de documentació gràfica de 
l’edifici, posar en pràctica els coneixements apresos al llarg de la carrera i fer recerca d’informació 
sobre la vila i els arquitectes principals que han intervingut en la imatge actual de l’edifici.  
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2. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
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Imatge 2. Recerca d’informació a l’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Penedès 
2.1 RECERCA HISTÒRICA 
Per a poder entendre els diversos canvis que ha patit l’edifici és indispensable situar cada moment en 
el seu context real. Així doncs, en aquest punt s’explica el procediment, els materials i els organismes 
visitats per fer la recerca d’informació necessària per a fer l’estudi històric de la vila i l’edifici.  
En primer lloc, vaig contactar amb en Francesc Sacarès del Departament d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Vilafranca per preguntar-li si tenien informació sobre les diverses modificacions que 
havia patit l’edifici al llarg dels anys. Ell mateix em van derivar a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, ja 
que em exposar que tots els documents que existien, relacionats amb aquesta temàtica, estaven 
arxivats allà. Així mateix, seguint les seves indicacions, vaig anar a l’arxiu i l’encarregada em va 
comunicar que hi havia molt poca informació sobre l’Ajuntament. El principal motiu pel qual existeixen 
poques referències que parlin de l’immoble és que l’arxiu es va cremar a finals del 1800, així s’han 
trobat molt pocs documents que facin referència a dates anteriors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’Arxiu comarcal hem van proporcionar totes les carpetes referents a l’Ajuntament municipal. La 
recerca va ser lenta i curosa, ja que en elles s’hi trobaven tots els documents que estaven relacionats 
amb el consistori, és a dir, no eren exclusivament de l’edifici de la vila.  
Les reformes que va projectar Santiago Güell i Grau, l’any 1892, són les úniques que estan 
documentades. Així mateix, a l’Arxiu vaig trobar la memòria 1 (vegeu imatge 3) que fa referència al 
projecte. Tanmateix, no ha estat una gran referència bibliogràfica, ja que aquestes no es van dur a 
terme en la seva totalitat.   
També s’han trobat alguns plànols de l’edifici i els esbossos de la façana principal, que varen fer 
Güell i Vila, i que no van ser executats (vegeu punt 8.2, pàg. 74) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Col·lecció Local de la Biblioteca Torras i Bages 
de Vilafranca del Penedès, és la secció formada 
pel conjunt de documents relacionats amb l’àrea 
geogràfica del municipi. Tota aquesta relació de 
llibres i documents m’han permès fer un estudi de 
la vila i extreure informació complementària a 
l’evolució històrica de l’edifici. També, gràcies al 
llibre L’abans he pogut recopilar algunes 
fotografies antigues de l’edifici (vegeu punt 8.1, 
pàg. 72) 
 
A continuació es mostren alguns dels llibres que he consultat per elaborar el treball, la resta de 
referències bibliogràfiques i pàgines web que he usat es troben detallades a l’apartat de fonts 
consultades del treball (pàg. 79).   
 
 
Imatge 1. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès 
Imatge 3. Memòria 1 – 1892 - 
 
Imatge 4. Biblioteca Torras i Bages 
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La pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca també ha estat una bona font per cercar informació 
sobre la història de l’edifici. Tot i així, tal i com ja he dit, aquesta l’he hagut de complementar amb la 
que he anat trobat en altres fonts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa als arquitectes, la informació trobada sobre Eugeni Campllonch, l’arquitecte que va 
projectar la façana principal actual, ha estat molt escassa. De fet, la poca biografia que parla d’ell, 
principalment descriu les obres que va realitzar al municipi de Vilafranca del Penedès. Tant a l’arxiu 
com a la Biblioteca municipal no tenen cap document que parli estrictament d’ell, tanmateix la poca 
informació que he trobat ha estat en llibres que feien alguna referència de l’artista. El cas de Santiago 
Güell ha estat diferent, les nombroses obres de l’arquitecte i la forta vinculació amb la vila han 
esdevingut claus per a que quedés constància del seu treball i la seva vida. El llibre Santiago Güell i 
Grau: arquitecte vilafranquí: la seva obra 1892-1920 ha estat la principal font d’informació per 
elaborar la seva biografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 5. Portada del llibre el 
barri gòtic i els museus de 
Vilafranca 
Imatge 6. Portada del llibre l’Alt 
Penedès 
Imatge 7. Portada del llibre 
Vilafranca del Penedès a 
través de la seva arquitectura: 
la ciutat que ens ha arribat 
Imatge 8. Pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
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2.2 PRESA DE DADES 
El desenvolupament del treball de camp, tal i com he comentat a l’inici, ha passat per l’autorització 
del Jaume Bricullé, cap de comunicació de l’Ajuntament, cada vegada que havia de fer una visita a 
l’edifici el trucava i ell donava el permís al conserge per a que em deixés accedir lliurement per totes 
les plantes. 
Vaig aprofitar les tardes d’estiu per realitzar aquests treballs, ja que per horaris m’anava millor i a 
més, com que els treballadors feien jornada intensiva, tenia via lliure per moure’m per dins l’edifici. 
Durant els primers dies de visita vaig prendre contacte amb l’edifici, fent alguns croquis sobre les 
plantes i diferenciant-ne les dues grans parts. També va ser un dia per fotografiar tot allò que em 
podia ser d’interès per tal de traspassar les dades a l’AutoCAD. Les visites posteriors vaig dedicar-les 
a anar prenent mides que em faltaven per completar les plantes i les seccions. 
Un cop fet tot aquest treball em vaig centrar més en la realització dels plànols de façanes i els detalls 
de la principal, fent fotografies amb més detall. 
 
Per realitzar la presa de dades he utilitzat un mediador làser i una cinta mètrica de 5 i 30 metres. El 
làser m’ha servit, sobretot, per prendre les mides més generals, distàncies més llargues i alçades. 
Les cintes mètriques les he usat per agafar les mides de les cotes amb més detall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així doncs, amb l’ajuda de tots aquests instruments he anat realitzant l’aixecament gràfic del projecte 
que es presenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 14. Mesura de l’estesa de l’escala 
principal 
Imatge 15. Mesura amplada dovelles arc Imatge 16. Mesura alçada finestra façana lateral 
Imatge 9. Càmera Reflex 
Imatge 11. Cinta mètrica de 30 metres 
Imatge 12. Cinta mètrica de 5 metres 
Imatge 10. Medidor làser 
Imatge 13. Mesura ampit de la finestra 
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La realització dels croquis inicials per tenir una idea base de l’edifici i així anar traspassant la 
informació amb les mides que havia pres in-situ ha estat el modos operandi de l’aixecament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 17. Presa dades planta baixa 
Imatge 18. Presa de dades planta baixa 
Imatge 20. Detalls coberta 
Imatge 19. Traspàs dades del croquis a l’Autocad 
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Imatge 24. Detall final amb Flash 
Imatge 23. Dibuix del detall a partir de la foto 
 
Les fotografies també m’han estat de gran utilitat, n’he realitzat forces, tant per tenir un bon recull 
fotogràfic que ajudi a entendre l’immoble com per poder fer un bon aixecament. Per dur a terme 
aquest treball he utilitzat una càmera reflex.   
 
Escalar les fotografies a partir d’una o més cotes preses in-situ ha estat un altre dels mètodes que he 
utilitzat per anar realitzant els plànols. Així, un cop presa la cota de referència, a través de l’opció 
“escalar” de l’AutoCad, obtenia l’element de la imatge amb mides reals. Per tant, a partir d’aquesta 
pots anar extraient la resta de cotes per tal de dibuixar l’element al plànol.   
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 TREBALL D’OFICINA 
El treball d’oficina l’he realitzat amb l’ajuda de diversos programes en funció de l’objectiu.  
En primer lloc, per fer l’aixecament gràfic del projecte he usat l’AutoCad 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part de detalls arquitectònics va ser més complicada d'executar, ja que el paquet Adobe era 
totalment desconegut per mi. Mai havia utilitzat cap d'aquests programes, més específics de 
dissenyadors gràfics, així doncs a la complexitat dels detalls s’hi va sumar una primera tasca 
d’aprenentatge del Photoshop, del Flash i l’Illustrator.  
D’entrada tenia la intensió d’usar el Photoshop per tal de retocar les fotografies fins a deixar el 
contorn del detall que m’interessava. Després de fer diverses proves i veure que el resultat no era 
l’esperat vaig demanar assessorament a un dissenyador gràfic. Aquest em va dir que els millors 
programes per fer aquest tipus de treball eren el Flash i l’Illustrator. Finalment, veient els resultats em 
vaig decantar pel primer.  
El procediment a seguir per fer els detalls arquitectònics del projecte ha estat aquest:  
Primerament, introduïa la imatge a la pantalla inicial del Flash (vegeu imatge 23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació creava una nova capa, que corresponia a la meva ploma per fer el dibuix, la imatge 
inicial era una altra capa. Així, amb l’opció línia anava resseguint la imatge, donant forma als 
elements corbes per aconseguir el dibuix esperat. Per acabar, un a vegada finalitzat el dibuix, 
desactivava la capa que feia referència a la imatge, obtenint així el detall en blanc i negre (vegeu 
imatge 24).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 22. Pantalla AutoCAD 
Imatge 21. Finestra façana principal a través d’escalar la fotografia 
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Per poder traspassar aquesta imatge als dibuixos de l’AutoCad, havia d’obrir l’arxiu amb Photoshop i 
aquest gravar-lo de tal manera que em quedés el fons de la imatge transparent (guardar en format 
PNG 24).  
Un cop adjuntada la imatge a l’AutoCad només calia escalar-la amb l’ajuda de les cotes de referència 
preses en una de les visites a l’edifici.  
 
No obstant, com he dit anteriorment, el Photoshop també m’ha estat de gran utilitat per realitzar el 
projecte, ja que amb ell he fet els retocs previs de color, contrast i perspectiva (vegeu imatge 25). 
d’algunes imatges. També em servia per guardar el document, que prèviament havia fet amb el 
Flash, amb el format adequat per poder enganxar la imatge a l’AutoCAD. Finalment, un cop 
traslladava la imatge a l’AutoCad l’escalava per tal que quedés a la mida corresponent.  
 
 
 
 
 
 
 
Per realitzar la memòria escrita he utilitzat el processador de textos Microsoft Word 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 25. Retoc de perspectiva amb Photoshop 
Imatge 26. Captura de pantalla memoria escrita treball amb Word 2007 
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3. CONTEXT HISTÒRIC 
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Imatge 28. Església de Santa Maria de 
Vilafranca del Penedès 
3.1 VILAFRANCA DEL PENEDÈS I EL SEU ENTORN 
Vilafranca del Penedès és la capital de la comarca de l’Alt Penedès, situada entre les serres 
prelitorals, la depressió prelitoral i les serres litorals. La comarca de l’Anoia limita per la vessant nord, 
el Baix Llobregat per l’est, el Baix Penedès i l’Alt Camp per l’oest i el Garraf pel sud.  
Vilafranca es troba a 221,8 metres sobre el nivell del mar, té una extensió de 19,86 km2 i una densitat 
de població de 1.939hab./km2. 
El terme municipal limita amb la Granada i les Cabanyes pel nord, Sant Cugat Sesgarrigues i 
Olèrdola per l’est, Pacs del Penedès per l’oest i finalment, amb Santa Margarida i els Monjos pel sud.  
El municipi està distribuït en vuit barris: l'Espirall, la Barceloneta, el Molí d'en Rovira, la Girada, el 
Poble Nou, el Centre, Sant Julià i les Clotes.  
La població de Vilafranca del Penedès té poc més de 40.000 habitants1 (actualitzat gener de 2012), 
un 60% dels quals es concentra als barris de l'Espirall, el Poble Nou i Sant Julià, que són, per aquest 
ordre, els més poblats de la ciutat 
 
Vilafranca es troba a 40 km de la ciutat de Barcelona i s’hi pot accedir per la carretera N-340 i 
l’autopista AP-7. La carretera C-15 comunica la ciutat amb els pobles de l’Anoia i del Garraf. A més, 
també té accés, amb els pobles veïns, per diverses carreteres comarcals i camins rurals.  
 
El transport públic també hi és present, tenint una estació de Renfe Rodalies (línia de Manresa-Sant 
Vicenç de Calders), i passa la línia de l’AVE Madrid-Barcelona.  
 
 
 
 
                                                 
1
 Informació extreta de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
3.2 HISTÒRIA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS: EL CREIXEMENT DE LA CIUTAT 
2.2.1 ELS ORÍGENS 
Vilafranca del Penedès va néixer a principis del segle XII, al voltant d'una antiga torre anomenada 
Dela, en un lloc imprecís, prop de la Via Augusta, de Martorell a Tarragona (Lloret, 1986). Al voltant 
de la torre es va anar formant un petit nucli de població: la Vila Franca. Les franqueses eren uns 
privilegis que donaven els senyors del territori als repobladors d’un lloc determinat, eximint-los 
d’alguns impostos i treballs senyorials.  
La vila va ser poblada ja en temps de Ramon Berenguer, i en el creixement del nucli inicial del 
municipi van influir-hi diversos factors: la situació geogràfica, les franqueses concedides, la 
tranquil·litat envers els sarraïns, i l'impuls que li va donar el Comte de Barcelona. La distribució de la 
Vila era la típica d'una ciutat medieval amb el clos de la muralla, el call jueu, els gremis i la noblesa. 
El centre de la població girava entorn de la primitiva 
parròquia de Santa Maria, una església parroquial d’estil 
gòtic, més endavant va ser reconstruïda sobre les restes 
antigues. També es van alçar altres edificis com ara el 
convent de Sant Francesc, la capella de Sant Joan, el 
Palau Reial o el Palau Baltà. 
Atès a la confluència d’importants vies de comunicació 
en què es troba la ciutat, Vilafranca va experimentar un 
fort desenvolupament social i econòmic. A més, com a vila reial, va rebre protecció i privilegis, fet que 
va provocar que es convertís en una de les poblacions de domini reial més notables de la Catalunya 
d’aquells temps. La formació de la vegueria de Vilafranca del Penedès i l’establiment de diferents 
cases monàstiques, que converteixen la vila en un centre de gran activitat, són els punts cabdals que 
corroboren la importància territorial de la ciutat en aquella època.  
2.2.2. L' ÈPOCA MODERNA 
Vilafranca, fins a meitat del segle XIV, va experimentar una època de creixement econòmic i social. 
Tot i això, a partir de llavors, va començar un període de calamitats, epidèmies i guerres que van 
incidir fortament a la vila. El cicle s'inicià amb les males collites -l'any 1333 és conegut com el mal 
any primer-. Més endavant, arribà la pesta del 1348 i altres que van seguir. Diverses epidèmies de 
morbo, còlera i grip van afectar Vilafranca durant anys. A més, s’hi afegeix la Guerra dels Remences 
(1483-1486), la Guerra dels Segadors (1640-1652) i la Guerra de Successió (1702-1714).  
Malgrat aquesta situació general, l'activitat econòmica i comercial de Vilafranca no va aturar-se, tot i 
que no va ser tan alta com en segles anteriors.  
Imatge 27. Vista aèria de Vilafranca del Penedès 
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2.2.3 ELS TOMBANTS DEL SEGLE XX 
El conreu de la vinya va continuar creixent, però, entre l’any 1887 i 1896, la fil·loxera va destruir totes 
les vinyes del Penedès i es va iniciar una gran davallada econòmica i una forta emigració de la 
població. Malgrat tot, a finals de segle, la viticultura va tornar a ser la primera font de riquesa de la 
comarca i de la vila, consolidant així el seu caràcter particular: l’agricultura i la viticultura.  
 
Una de les fites més importants de la història contemporània que ha viscut el territori va ser la 
reconstrucció de la riquesa vitivinícola. En aquest procés hi jugaren un paper protagonista les 
personalitats més conscienciades d’una burgesia agrària i comercial ben arrelada dins del món de la 
vinya i del vi  (Mallart, Saumell, i Solé, 2001, p.4).  
El ressorgiment econòmic de la comarca de l’Alt Penedès, després del desastre de la fil·loxera, va 
propiciar l’arribada del modernisme, el corrent cultural, artístic i social que començava a implantar-se 
a Europa. Així doncs, propietaris i comerciants impulsaren la construcció d’edificacions que reunien 
una doble funció. D’una banda, eren residències familiars bastides amb certa sumptuositat, que 
s’esqueia amb la posició socioeconòmica de la família. Les cases Torres i Font-Rodona ho 
exemplifiquen. D’altra banda, l’edificació s’adequava a l’activitat professional dels propietaris. Així, a 
la capital de l’Alt Penedès, en pocs anys s’alçaren una sèrie de “cases-magatzem”, antics cellers 
familiars.  
Més endavant, a poc a poc, la comarca va anar quedant impregnada del rastre modernista a través 
de la construcció de Sindicats agrícoles i cooperatives de consum, que eren els espais de reunió, 
trobada i lleure del poderós moviment social. En aquest cas cal destacar Cèsar Martinell com a 
arquitecte prolífic d’alguns dels cellers agrícoles que hi ha per terres tarragonines i que també va  
deixar petjada al Penedès amb obres com el Celler Cooperatiu de Moja i les Cabanyes.  
En el període de 1950 a 1981 Vilafranca efectua un gran creixement. Rep indústries diverses i 
sobretot, el sector del vi i del cava es desenvolupa àmpliament. Vilafranca és avui una de les 
principals ciutats mitjanes de Catalunya, un centre econòmic i comercial dotat de tots els serveis i 
amb bones comunicacions que l'apropen a les principals ciutats catalanes i de l'Estat espanyol.  
3.3 EL GÒTIC CATALÀ 
L’arquitectura gòtica és la forma artística sobre la qual es va formar la definició d’art gòtic, l’estil 
artístic comprès entre el romànic i el renaixement, que es va desenvolupar a l’Europa Occidental a la 
Baixa Edat Mitjana, des de finals del segle XII fins el segle XV. Tanmateix, a Catalunya, durant el 
segle XIII i XIV, va ser quan va tenir el seu punt àlgid, influenciat per les tendències europees, però 
amb un caràcter propi i particular.  
L’arquitectura gòtica es caracteritza per la lleugeresa estructural i la il·luminació de les naus interiors 
dels edificis. Sobretot es va centrar en la construcció d’edificis religiosos - esglésies, catedrals o 
monestirs -, tot i això també hi destaquen els de tipus civil – palaus urbans, ajuntaments, universitats 
- i els militars – castells -. 
El edificis del gòtic català tendien a l’horitzontalitat, en ells predominaven les grans superfícies llises i 
la gairebé inexistent decoració escultòrica. A l’interior, es buscaven espais diàfans i unitaris. Així, es 
tendia més per una amplitud espacial que per l’elevació. D’aquesta manera s’estén arreu dels 
territoris de la corona, especialment els de parla catalana.  
El segle XIII i els edificis cistercencs són els precedents de bona part de l’arquitectura gòtica civil 
catalana, en aquests apareixen els perfils apuntats en voltes i arcs de reforç. Aquests elements 
marquen la transició del romànic cap a l’estil gòtic.  
Els dos elements estructurals bàsics de l’arquitectura gòtica són: l’arc apuntat i la volta de creueria. 
Aquests, en comparació amb l’arc de mig punt del romànic, permeten distribuir millor les càrregues. 
Els contraforts exteriors també és un element estructural present en les edificacions gòtiques.  
L’art gòtic evoluciona en la manera de construir els edificis, els murs perden importància com element 
de sustentació i a la part superior d’aquests s’hi col·loquen grans finestrals recoberts amb vidre.  
Els materials que s’utilitzaven eren els mateixos que al Romànic: vidre,  marbre, maó. Una 
característica comuna a les construccions d’estil gòtic són els elements decoratius de pedra que se 
sustenten sobre els murs, com per exemple les gàrgoles.  
3.4 EL MODERNISME 
A meitats del segle XIX va iniciar-se la Revolució industrial a tot Europa. Aquesta revolució comportà 
grans avenços tècnics i un elevat flux migratori del camp cap a les ciutats en busca de feina a les 
fàbriques. Una de les fortes conseqüències d’aquest moviment va ser el canvi de model productiu 
que havia existit fins al moment. A més, això va provocar l’aparició d’una nova classe social: la 
burgesia.  
Les migracions massives cap a les ciutats van esdevenir una transformació urbanística en elles. Així 
doncs, a finals del segle XIX, arran de les inquietuds d’alguns personatges de la burgesia, va 
començar a sorgir aquest moviment artístic i cultural: el modernisme.   
A Europa, el moviment modernista, va rebre diverses denominacions, com per exemple: Art Nouveau 
a França, Modern Style a Anglaterra, Sezession a Àustria o Floreale a Itàlia. Tanmateix, tots aquest 
noms fan referència a la intensió dels artistes de crear un nou art que trenca amb el realisme i 
l’impressionisme de l’època. També, és important destacar la utilització de nous materials, sorgits de 
les novetats de la revolució industrial, com el ferro i el vidre.  
El modernisme va significar una transformació d’una cultura regional i tradicionalista en cultura 
nacional i moderna (Joan Fuster). Va ser un moviment que va sorgir a Catalunya, a cavall dels segles 
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Imatge 29. Celler Cooperatiu de les 
Cabanyes 1919 
XIX-XX, amb la voluntat de transformar la cultura tradicional catalana en una cultura moderna. Els 
impulsors del moviment volien promoure Catalunya a Europa. La revista L’Avens (1881-1893) va ser 
el primer òrgan d’expressió modernista al nostre país. el cafè Els Quatre Gats era el punt de trobada 
dels il·lustres de la Barcelona de l’època. 
El modernisme català referent a l’arquitectura té una personalitat pròpia. El moviment s’inicia a 
Barcelona i podem situar-lo entre les dues exposicions universals que es van celebrar a la ciutat 
comtal, la primera l’any 1888 i l’altra al 1929, data en què va morir un dels referents d’aquesta 
arquitectura: Antoni Gaudí.  
 
Les característiques arquitectòniques que presenten els edificis d’aquest moviment artístic són:  
 
- L’ús de noves tècniques constructives basades en la recuperació de l’artesania i de l’estil gòtic 
europeu carregat de filigranes, en contra de la simplicitat dels objectes produïts de manera 
industrial.  
- La utilització de motius basats en la natura (flors, plantes, formes corbes i entrellaçades, etc.).  
- L’ús dels colors naturals i vistosos, revestits amb ceràmiques, fustes, vitrall i ferro forjat.  
- Les corbes i els elements asimètrics també són força presents en les construccions modernistes.  
- Utilització de la tècnica del trencadís, mosaics fets amb ceràmica trencada.  
- Ornamentació a les façanes.  
3.5 L’ARRIBADA DEL MODERNISME A L’ALT PENEDÈS 
A finals del segle XIX, mentre que els pobles de Catalunya esdevenien petites ciutats, a Europa 
esclatava l’art modernista. A mesura que les noves construccions anaven prenent forma, les antigues 
places i carrers anaven canviant d’imatge, conformant així les noves eixamples de les ciutats.  
És el moment en què el consistori vilafranquí remodela els carrers, arregla les fileres de cases i les 
façanes dels nous rics es comencen a embellir, projectant així el creixement de la vila. I és també 
quan els arquitectes, acabats de sortir de la nova escola barcelonina, passen a ocupar càrrecs a 
l’Ajuntament per tal d’ordenar el paisatge urbanístic del municipi. Dos dels més prolífics i amb més 
renom a la comarca varen ser: Eugeni Campllonch i Parès i Santiago Güell i Grau.  
El Modernisme, des d’una vessant més històrica i tradicional, va arribar al Penedès amb retard i 
barrejat amb les escorrialles de l’eclecticisme, molt consolidat a causa dels mestres d’obres locals, i 
amb el Neomedievalisme, vinculat a la recuperació del nacionalisme català i conseqüència directa 
dels seus antecedents, que lligaven els fets culturals propis del país amb les seves arrels gòtiques i 
romàniques, nascudes en l’època més esplendorosa del territori català. 
Les noves manifestacions artístiques que promovia el 
modernisme no van ser fàcils d’acceptar, però, poc a poc, la nova 
generació d’arquitectes d’aquella època van anar seduint els 
clients als seus gustos estilístics. Tanmateix, no només aporten el 
seu nou i vistós sentit decoratiu, sinó que també demostren 
haver-lo comprès en tota la seva amplitud espacial i estructural. 
Malgrat això, el modernisme penedesenc, tant als habitatges 
urbans com a les masies i als edificis industrials, és bàsicament 
ornamental. A més, la tradició constructiva popular catalana hi és 
molt present, mantenint així les fórmules i elements d’aquest tipus 
d’edificació.  
En definitiva, aquest moviment uneix la tradició històrica de l’arquitectura amb l’art, aportant nous 
materials i una nova concepció de l’espai i de les estructures. El modernisme és en si mateix 
contradictori. Per una banda rebutja el món industrial submergint l’edifici en un embolcall de 
decoració naturalista d’elements florals i atmosfèrics, d’herbes i d’animalons, que l’envaeix per dins 
(als sostres, a les escales, als mobles o als arrambadors) i per fora (als panys de façana, a les portes 
i finestres, als balcons i coronaments). 
Pel seu característic ambient rural, el Penedès és un marc idoni per al desenvolupament d’aquestes 
artesanies. No obstant, aquest moviment no deixa de banda el procés d’industrialització. Així, els 
arquitectes comencen a utilitzar  nous materials, com ara bigues i jàsseres de ferro. Amb elles inicien 
la construcció d’estructures innovadores, organitzant l’espai interior seguint un nou criteri de 
funcionalitat que esdevindrà la primera arquitectura-art moderna.  
Sens dubte, allà on l’espai i l’organització interior adquireixen un màxim modelatge plàstic és en 
l’arquitectura industrial, que al Penedès es fa visible en les cooperatives, els cellers i els magatzems 
de vi. Així mateix, en aquest punt cal destacar el conjunt modernista que conforma les Caves 
Codorniu, situades a Sant Sadurní d’Anoia, i obra de Puig i Cadafalch, un dels arquitectes més 
reconeguts d’aquest moviment. La resta d’exemples són més discrets, però no menys rellevants. En 
ells s’utilitza el maó vist en els elements decoratius, per exemple en els emmarcaments de les 
obertures, en les línies de les motllures o en els coronaments.  
Com s’ha dit anteriorment, el modernisme del Penedès destaca més pels elements decoratius: poms 
de flors, fulles com palmetes en alt relleu a les façanes, i línies corbes i sinuoses als coronaments 
motllurats. A vegades, com és el cas de la Casa de la Vila de Vilafranca, l’ornamentació correspon a 
una reforma damunt d’un edifici construït anys enrere i que conserva la seva estructura interior. 
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La influència modernista en els edificis públics penedesencs comença a donar resposta a la nova 
realitat social sorgida del liberalisme polític i econòmic del segle XIX, quan la societat civil, i no 
només la burgesia, va adquirint protagonisme dins les viles i pobles de la comarca. En són exemples 
els consistoris de Vilafranca i de Sant Sadurní.  
Així doncs, el Penedès participa de l’evolució històrica i artística europea amb un caràcter particular i 
adopta les novetats estilístiques de manera moderada i tranquil·la.  
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4. L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
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4.1 SITUACIÓ 
L’Ajuntament de Vilafranca es troba situat al barri del Centre de la Vila, concretament està ubicat al 
Carrer de la Cort 14. Per una banda és cantoner amb el carrer Santa Maria i per l’altra comparteix 
paret mitgera amb l’edifici contigu: la Casa Macià. La façana principal es troba enfront a la Plaça de 
la Vila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 EVOLUCIÓ DE L’EDIFICI 
L'origen de l'edifici actual de la Casa de la Vila és un palau gòtic civil del segle XIV-XV, probablement 
propietat de Bernat Pellicer (esmentat en les cròniques de la conselleria de Jaume II). Tot i que ha 
estat transformat en diferents intervencions, l'edifici manté l'estructura característica del gòtic civil 
català: un pati central, l'escala i la galeria. 
No va ser fins l’any 1559 que el Consell Municipal 
Vilafranquí, constituït a finals de segle XIII, va 
comprar l'edifici a Joanot Caldes, per instal·lar-hi 
l'Ajuntament, que en aquell moment es trobava a 
la plaça del Blat (actual plaça de la 
Constitució). És important destacar que no va ser 
fins l’any 1937 que es va constituir la plaça de la 
Vila. Així, aquell any es va enderrocar la casa del 
Compte Moy, situada enfront la façana principal 
de l’Ajuntament, per tal d’obrir el carrer de la Cort i 
construir la nova plaça de la vila.   
Així doncs, no va ser fins a mitjan del segle XVI que l’edifici on es troba actualment el consistori va 
passar a ser de propietat municipal. Per tant, a poc a poc, ha anat patint algunes modificacions i 
reparacions per tal d’adequar-lo a les necessitats d’un edifici d’aquesta índole. Tanmateix, la falta de 
documentació no ha deixat constància de totes les modificacions que s’han anat fent al llarg dels 
anys. A continuació es detallen les que reformes que he trobat en documents de l’Arxiu Municipal i en 
referències bibliogràfiques.  
D’entrada l’any 1604 es va acondicionar la façana principal de l’edifici, col·locant-hi en ella l’escut 
d’armes de la vila sobre el portal, afegint també les quatre barres enmig de les dues torres que 
sempre ha usat el poble de Vilafranca en el seu escut.  
Anys més tard, al 1885, el consistori va modificar i crear algunes dependències de la primera planta. 
En ella es troben les sales més emblemàtiques de l’edifici com són: el Saló de Sessions, el despatx i 
l’avantsala de l’alcaldia, la sala Pau Boada i la sala de la taula rodona.  
 
En aquesta intervenció, la sala de l’alcaldia es va veure ampliada. A més, es va construir la sala 
“conclave” – actual sala Pau Boada -, situada al costat del Saló de Sessions – actual sala de plens -.  
L’any 1871 es va decorar el sostre de la Sala de Plens i es van construir els mobles de la sala, 
dissenyats per Eugeni Campllonch i realitzats amb fusta de noguera per Jaume Mercader.  
Ricard Clausells (1864-1939) va ser l’autor de la decoració mural d’aquest sostre, d’estil decorativista 
i vistós. La part central està ornamentada amb escenes que fan al·lusió al treball de la terra – cereals 
i vinya – i l’elaboració del vi. Envoltant aquesta part central hi ha una faixa on s'hi reparteixen 
simètricament sis plafons amb petits paisatges amb temes diferents: l'electricitat, els caçadors, els 
pescadors, el molí de vent, el molí d'aigua i el rusc d'abelles. És a dir, com l'home aprofita els 
recursos de la natura, transformant-los o no, per a alimentar-se i per a produir energia. En definitiva, 
per a adaptar-se al medi, subsistir i progressar. A la capçalera, just a l’alçada de les cadires dels 
regidors, s'hi pot veure una escena que representa els tres pilars que havien de sustentar la política 
del consistori: la religió, la justícia i la cultura.   
 
La varietat de retrats que decoren les parets de la Sala de Plens són fruit de la iniciativa de la Junta 
d'Honor vilafranquina, creada l'any 1897. Aquesta tenia per objectiu impulsar iniciatives adreçades a 
honorar els vilafranquins de tots els temps que varen projectar arreu la seva saviesa, erudició i 
cultura. Per tal de retre'ls homenatge, s'encarregava un retrat. Ricard Clausells i Josep Rovira (1900-
1998) són els autors d’aquests retrats de polítics, catedràtics, religiosos i científics, entre d’altres 
personatges il·lustres de la vila que componen la col·lecció.   
Imatge 31. Façana Ajuntament de Vilafranca abans de 
ser reformada, segle XIX 
Imatge 30. Situació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
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La sala Pau Boada és, actualment, la sala de reunions i de rodes de premsa de l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. Aquesta sala ha anat canviant de nom i d’usos al llarg del temps, al segle 
XIX s'havia anomenat sala del Cónclave i més endavant es va dir Sant Ramon de Penyafort.  
Avui dia, la sala porta el nom de l’artista que va realitzar, l’any 1956, les pintures murals que envolten 
les parets de la sala. En elles hi trobem elements singulars que identifiquen la comarca i Vilafranca - 
els límits històrics i geogràfics del Penedès emmarcant l'estampa idealitzada de la Vilafranca 
medieval i moderna, el cicle de la vinya al llarg de les quatre estacions i el comerç a la vila-. Pel que 
fa als usos, l’any 1871 s’hi va instal·lar la biblioteca popular amb l’objectiu d’apropar la cultura a les 
classes més desfavorides.  
L’avantsala d’alcaldia va ser pintada per Carles Quer l’any 1956. A les parets hi ha representades sis 
escenes i l’escut de la vila. Les pintures de Boada i Quer es van realitzar el mateix any i presenten 
temes molt semblants. No obstant, cadascú li dóna el seu to especial i en aquest cas, Quer és molt 
més contundent que Boada, ell ens presenta la gent humil treballant i en ressalta l’esforç i la 
resignació. 
La sala de la taula rodona és on es reunien els administradors de la Festa Major fins l’any 1995. Així, 
la decoració que governa en aquesta dependència són les estampes de Sant Fèlix que s’han anat 
fent per cada festivitat. Actualment, aquesta sala s’utilitza com espai de reunió. El nom de la sala fa 
honor a la taula que la presideix: una taula de forma circular il·luminada per una gran làmpada.  
L’any 1892, l’arquitecte municipal en aquells anys, Antoni Vila, va projectar una reforma de la façana 
principal i el pati interior (vegeu imatge 32). Tanmateix, va quedar en tan sols un disseny, ja que no 
es va portar a terme.  
L’any següent (1893), Santiago Güell i 
Grau, va dissenyar un nou projecte 
d’edifici, del qual només es va arribar a 
executar la part corresponent al pati 
central. Tant el disseny de la façana 
principal (vegeu imatge 33) com el pati 
interior van estar basats amb els d’Antoni 
Vila. Aquesta va ser una de les primeres, 
però més destacades, obres de 
l’arquitecte. En ella va emprar 
l’eclecticisme com a estil, és a dir, una 
tendència basada en la utilització i la conciliació d’estils del passat. La mostra d’això és que en ell es 
poden observar elements més vinculats al Neorenaixement i d’altres al Neoromànic.  
No va ser fins l’any 1912 que Eugeni 
Campllonch, l’arquitecte municipal en 
aquells temps, va dissenyar i 
executar la façana principal. Aquesta 
va adoptar una imatge renovada amb 
característiques de l’estil que 
predominava en aquell moment: el 
modernisme. Val a dir, que 
Campllonch a l’hora de dissenyar el 
seu projecte es va basar en els 
esbossos dels seus dos antecessors, 
Vila i Güell.  
 
Ben entrant a la segona meitat del segle XX, l’any 1969, va ser reformada la planta baixa de la Casa 
de la Vila amb l’objectiu d’acondicionar-la per instal·lar-hi els serveis municipals. En aquesta nau hi 
trobem nombrosos arcs apuntats, originals del segle XIV-XV. A més, arran d’aquestes obres es van 
sortir a la llum restes arqueològiques que s’especula que són del segle XVI. En aquesta ocasió es 
van trobar fins a sis sitges2, algunes de més de quatre metres de profunditat.  
La falta de documents que parlin sobre l’edifici en aquests anys 
provoca que no se sàpiga amb certesa el perquè es van construir 
aquestes sitges. Tanmateix, els experts defensen que el Consell 
Municipal, al segle XVI, va fer construir les sitges per 
emmagatzemar gra, ja fos procedent d’impostos satisfets en 
espècie o reserves que en moments de carestia –males collites, 
epidèmies o guerres- l’Ajuntament tenia per abastar la població. 
Totes aquestes troballes han estat conservades en el seu lloc 
original, col·locant-hi un vidre de doble funció: protecció i 
paviment.   
A part de les reformes de la planta baixa que es van dur a terme 
l’any 1969 també es va modificar la planta segona en què es va 
projectar la distribució d’oficines que hi ha actualment.  
La intervenció arqueològica portada a terme a la planta baixa 
l'any 2004 amb motiu de l'última reforma realitzada, va permetre localitzar un altre mur original del 
                                                 
2
 Dipòsits excavats al subsòl per emmagatzemar gra i cereal.  
Imatge 32. Projecte façana principal Antoni Vila 1892 
Imatge 33. Projecte façana principal Santiago Güell i Grau 1893 
Imatge 34. Consistori municipal a 
principis del segle XIX 
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segle XIV i una altra sitja (segle XVI), tapada per una roda de molí i plena de tota mena d'objectes: 
fragments de ceràmica, de vidre, de ferro; i fins i tot, d'algunes restes humanes. 
4.3 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és un edifici de tipus no residencial, destinat a desenvolupar 
funcions administratives i de representació.  
És un edifici de planta sensiblement rectangular format per un cos davanter de planta quadrangular, 
amb pati i escala central, el qual forma el nucli distribuïdor de les dependències principals. Un cos 
posterior rectangular de dues crugies3 i un cos lateral de volums afegits adossats a la mitgera. 
L’edifici consta de tres plantes (PB+2), planta sotacoberta i terrat. 
L’escala principal centralitza i ordena l’espai, seguint les línies constructives dels palaus gòtics. 
Aquesta es troba situada a la part central de l’edifici formant un pati cobert per una claraboia.  
La façana interior del pati central està dividida en tres pisos. A la part 
inferior hi trobem una mostra d’arc rebaixat i l’escala d’accés al primer 
pis. Aquesta és de dos trams i està feta de pedra amb balustres a la 
barana fetes d’aquest mateix material (vegeu imatge 35). 
El primer pis respon a un projecte Neoromànic clar, destaca la galeria 
de finestres d’arc de mig punt que reposen sobre pilars amb motllures 
de pedra pintades de color rosat. A l’interior d’aquestes hi ha dues 
finestres més petites, amb el mateix tipus d’arc, i amb un cercle entre 
elles situat a la part superior (vegeu imatge 36). 
A l’últim tram de façana s’hi troba una altra galeria de finestres d’arc 
de mig punt, més petites que les del primer pis, i separades per trams 
de paret. Aquestes estan dividides per una creu en el seu interior  i la motllura de l’arc recolza sobre 
una petita mènsula (vegeu imatge 37). 
 
 
 
 
 
                                                 
3
 Espai arquitectònic comprès entre dos murs de càrrega o dos alineaments de pilars (pòrtics), o bé entre un mur de càrrega 
i els pilars alineats de forma contínua.  
 
 
Així doncs, el segon pis i la planta baixa estarien més lligats a un projecte basat en elements del 
Neorenaixement: arc rebaixat i escala d'accés, finestres d'arc de mig punt més petites i separades les 
unes de les altres per trams de paret. 
Al sostre del pati central hi ha una claraboia de 3,60 x 3,80 metres que aporta il·luminació natural a 
aquest espai (vegeu imatge 38).  
Des del pati, a l’esquerre de l’espectador, accedim a la part lateral de l’edifici, on hi ha situada 
l’oficina de turisme del municipi, i a la part posterior, on es troben les oficines d’atenció al ciutadà i els 
despatxos del Departament de Comunicació de l’Ajuntament, entre d’altres dependències. Aquesta 
zona està pavimentada amb rajola i parquet. És en aquesta nau on hi trobem nombrosos arcs 
apuntats, originals del segle XIV-XV i les sitges, incorporades dins la composició arquitectònica de 
l’edifici, cobertes amb vidre i donant continuïtat al paviment (vegeu imatge 39).  
Imatge 36. Arc de mig punt 1r pis 
Imatge 35. Escala principal 
Imatge 37. Arc de mig punt 2n pis 
Imatge 38. Vista genetal del pati interior 
Imatge 39. Arc rebaixat planta baixa i sitges cobertes 
amb vidre 
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Imatge 43. Escala accés planta primera 
El sostre de la zona d’oficines i despatxos 
està cobert amb fals sostre d’escaiola. Tot i 
així, hi ha una zona on hi podem veure 
voltes de maó pla (vegeu imatge 40). 
 
 
 
 
 
 
 
Al primer pis cal destacar la sala de plens, el 
despatx de l’alcaldia i l’avantsala de l’alcaldia 
com a dependències principals. Tanmateix, 
també hi trobem la Sala Pau Boada, un espai 
de reunió i on s’acostumen a fer les rodes de 
premsa municipals. La sala de Plens i Pau 
Boada són les úniques dependències que 
tenen característiques particulars 
La primera destaca per la seva bellesa 
decorativa, tant amb les pintures del sostre 
com els retrats que omplen les parets 
d’aquesta dependència. En ella hi trobem dues balconades que donen accés a la façana lateral de 
l’edifici. També, és important mencionar el mobiliari de fusta, dissenyat per Campllonch, que 
presideix la sala i l’enrajolat gris i blanc, dibuixant una sanefa, que acaba de donar un estil més noble 
i prestigiós a la sala.    
 
A la Sala Pau Boada hi presideix una 
taula de fusta i de forma oval. Al sostre 
si observen unes motllures de fusta i 
guix que cobreixen i remarquen les 
quatre bigues encreuades que 
conformen l’estructura principal del 
sostre. Les parets estan revestides amb 
pintures de l’artista, que rep el nom de la 
sala, i amb fusta. Els despatxos, als 
quals s’accedeix des de la sala, estan fets amb fusteria d’alumini i envans de pladur. El paviment està 
compost per un enrajolat ceràmic.  
Al despatx d'alcaldia destaquen alguns dels símbols i insígnies municipals com les maces de plata 
(1672) que precedeixen la comitiva de les processons 
de la Festa Major, la vara d’alcalde i les claus de la 
ciutat. També s'ubica en aquesta estança el banderí de 
Sant Fèlix, patró de la vila, que porten els 
administradors de la Festa Major en les processons. 
Aquesta sala, juntament amb la sala de la taula rodona 
i l’avantsala tenen les obertures verticals de la façana 
principal, que donen accés a la plaça de la Vila.  
El paviment del primer pis està fet de rajola ceràmica i els 
sostres estan rebaixats amb un fals sostre d’escaiola.  
A la part lateral esquerre de la planta primera hi ha 
l’escala, que dóna accés a la planta segona, de quatre 
trams, feta de pedra i amb la barana i els balustres de 
fusta (vegeu imatge 43). Una porta amb vidriera i marcs 
de fusta és la que separa el passadís de la planta amb 
l’escala.  
 
 
La segona planta, destinada a serveis de caire més administratiu, 
és un espai diàfan amb taules individuals, envoltant el pati central. 
A més, vorejant tot el perímetre hi ha una sèrie de despatxos de 
pladur i fusteria d’alumini. Aquesta planta ocupa tota la superfície 
en planta de l’edifici menys la de la sala de plens. És en aquest 
espai on trobem una escala secundària, d’un sol tram, que dóna 
accés a la planta sotacoberta (vegeu imatge 44). En aquest cas, 
tot el paviment de la planta està fet amb rajola i la part superior 
està composta per un fals sostre de plaques de pladur. Les parets 
estan revestides amb pintura de color rosat.  
 
 
 
Imatge 40. Sostre planta baixa de volta de maó 
Imatge 41. Sala de plens 
Imatge 42. Sala Pau Boada 
Imatge 42. Despatx Alcaldia 
Imatge 44. Planta segona 
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Imatge 47. Caixa del pati central 
Imatge 50. Façana principal 
La planta sotacoberta està instal·lada sobre el forjat de la sala de 
plens, ocupant tota la superfície d’aquesta dependència. Allà hi ha 
una sèrie de despatxos per cada un dels grups polítics que tenen 
regidors a l’Ajuntament. El paviment és de rajola ceràmica 
rectangular.  
 
 
 
 
 
 
Al terrat s’hi accedeix per una escala annexa, de tres trams, que 
comunica la planta sotacoberta i el terrat. En ell s’hi conformen dues 
cobertes planes transitables, de les quals sobresurt la caixa del pati 
central (vegeu imatge 47) i la coberta inclinada, situada a la vessant de 
la crugia posterior del carrer Santa Maria (veure imatge 48). A més, 
també hi trobem dues claraboies. Una de gran dóna llum al pati central i 
una de més petita que il·lumina el forat de l’escala, que uneix la planta 
primera i amb la segona (vegeu imatge 49).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La façana s’articula en tres eixos verticals, 
dos laterals i un central. En ella es distingeix 
perfectament la planta baixa, amb dues 
finestres d’arc de mig punt, la porta principal 
d’arc rebaixat i la porta lateral, que és 
l’entrada de l’oficina de turisme.  
Els dos balcons, d’una i dues obertures, 
guarnits amb baranes fetes de balustres de 
pedra i fanals de peu de llums rodons, 
ressalten la planta primera. A més, entre 
dues de les obertures, que donen accés als 
balcons, hi destaca l’escut de la ciutat 
realitzat sobre la façana i fet d’escultura de 
pedra (vegeu imatge 51). Les tres finestres 
superiors estan envoltades de sanefes esculpides amb pedra distingeixen la planta segona de 
l’edifici. En aquest nivell, cal destacar el rellotge emmarcat per unes garlandes de fruites i flors 
classicistes (vegeu imatge 52). La cornisa i la barana del terrat conformen el coronament de l’edifici.  
 
Imatge 45. Escala accés planta 
tercera 
Imatge 46. Escala accés 
terrat 
Imatge 48. Coberta inclinada 
Imatge 49. Claraboia terrat 
Imatge 51. Escut de la vila esculpit amb 
pedra 
Imatge 52. Rellotge façana principal 
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A la façana lateral, situada al carrer Santa Maria, es poden observar 
vestigis gòtics com els carreus de pedra buixardats, disposats en 
fileres horitzontals, i una finestra geminada, probablement del segle 
XVI. Aquesta finestra gòtica va ser descoberta l’any 1965 durant les 
obres de restauració de la façana lateral (vegeu imatge 54). En 
alguns portals i llindes de les finestres no hi manquen els escuts de 
les barres d’Aragó, testimoni i llinatge de l’edifici  (Torrents, 1974). 
(vegeu imatge 55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
ESTRUCTURA 
- Parets de càrrega de pedra 
- Forjats de biguetes de fusta, voltes de maó i arcades de pedra, arcs de mig punt i arcs apuntats 
rebaixats. La major part dels sostres estan coberts per un fals sostre d’escaiola i plaques de guix.   
- Elements estructurals de formigó i ferro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 53. Façana lateral 
Imatge 54. Finestra gòtica açana lateral Imatge 55. Escut de les barres 
d’Aragó 
Imatge 56. Sostre de volta de maó 
Imatge 57. Biguetes de fusta 
Imatge 58. Fals sostre de plaques de 
guix 
Imatge 59. Fals sostre d’escaiola 
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COBERTA 
- Coberta inclinada, d’una sola aigua i amb un pendent del 28%, de teula àrab sobre forjat inclinat.  
- Coberta plana transitable de 2.46% de pendent, amb paviment de pedra.  
- Coberta plana transitable amb un pendent del 3%, amb paviment de rajoles ceràmiques 
- Coberta plana transitable amb un pendent del 3%, amb paviment de rajola ceràmica tipus Piera 
de 0.28 x 0.14 m.  
- Coberta inclinada no transitable, d’una sola aigua i un pendent del 22.5 %, de fibrociment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVISIONS INTERIORS 
Les divisions interiors estan formades per:  
- Envans d’obra de fàbrica revestits amb guix. 
- Envans prefabricats de diferents tipus de material (alumini, pladur, vidre, fusta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA 
- Paret exterior de pedra de 0.70 m. de gruix.  
- Façana lateral de carreus buixardats de 0.70 m. de gruix.  
- Elements decoratius de pedra natural 
 
TANCAMENTS 
- Finestres allindades amb dovelles de pedra. 
- La fusteria exterior, de les finestres i portes, són de fusta treballada i vidre.  
- Finestra geminada o bífora: dues obertures separades per un mainell, una columneta de pedra 
que divideix en dos el buit de l’obertura. En ella hi presideix una vidriera composta de vidres de 
colors pintats o recoberts d’esmalt emplomats entre si.   
 
PAVIMENTS  
- Pedra 
- Rajola ceràmica 
- Hidràulics 
- Parquet 
- Vidre 
- Marbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 60. Paviment de pedra, coberta plana 
Imatge 61. Envà prefabricat 
Imatge 62. Paviment de pedra Imatge 63. Rajola hidràulica 
Imatge 64. Rajola hidràulica 
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DECORACIÓ 
- Marbres 
- Ferro 
- Estucats 
- Guixeries 
- Pintures policromades: revestiment  
- Fusta 
 
MATERIALS 
- Pedra 
- Fusteria de l’època 
- Marbres 
- Guixeries 
- Calç 
- Morter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 65. Paviment de fusta 
Imatge 66. Paviment de rajola ceràmica 
Imatge 67. Paviment de marbre 
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5. ELS ARQUITECTES 
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Parlar de l’Ajuntament de Vilafranca implica anomenar els dos arquitectes que van contribuir, de 
forma especial, a la imatge que actualment tenim de l’edifici. Així, Eugeni Campllonch, del qual no hi 
ha gaires referències, va ser l’autor de la façana modernista que llueix el consistori municipal. 
Tanmateix, Santiago Güell i Grau, arquitecte de gran renom a la vila, va ser l’encarregat de 
remodelar el pati interior i l’escala central de l’immoble.  
 
5.1 EUGENI CAMPLLONCH PARÈS  
Arquitecte català nascut a Vilafranca del Penedès l’any 1870, morí a Buenos Aires l’any 1950.  
L’any 1893 es va graduar com arquitecte a Barcelona i onze anys més tard va passar a ser 
l’arquitecte municipal (1904-1910) de la seva ciutat natal, alternant el càrrec amb Santiago Güell i 
Grau, un dels altres arquitectes prolífics de la vila.  
Durant una temporada, als volts dels anys 40 del segle XX, Eugeni Campllonch va fer de mestre del 
col·legi Sant Ramon de Penyafort de Vilafranca del Penedès, on impartia l’assignatura de dibuix. A 
més, amb la intensió d’acostar aquest art a tots els infants de la vila, deixava que a les seves classes 
hi assistís canalla que no era de l’escola.  
També va participar, juntament amb Santiago Güell i Grau, a la junta municipal de l’Estació Enològica 
de la Vila de l’any 1904.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1 ÍNDEX CRONOLÒGIC DE L’OBRA D’EUGENI CAMPLLONCH PARÈS 
1897  Façana Casa Berch i Galtés  (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1899  Casa Vidal i Folquet (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1900   Façana Cal Noia (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
1909  Casa Jané Alegret - Casa Guardiet, (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
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1901  Casa Franquesa (Girona, Catalunya) 
 
1904  Casa Solé (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
 
1908  Casa Mercè Torras  (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
 
 
 
 
 
1909  Casa Guardiet (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1912  Hospital Sant Antoni Abad (L’Arboç, Catalunya) 
 
 
 
 
 
 
1928  Casal Català de Buenos Aires  (Buenos Aires, Argentina) 
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5.2 SANTIAGO GÜELL I GRAU 
Santiago Güell i Grau va néixer a Vilafranca del Penedès l’any 1869 i al 1955 a la mateixa ciutat. Fill 
de ferroviari, va ser el més gran de cinc germans. Estudià a l’Institut General i Tècnic de Barcelona, 
on es va graduar l’any 1892, als 23 anys d’edat. Va ser un dels autors més reconeguts de la comarca 
entre els anys 1892 i 1920.  
Santiago Güell va ser l’arquitecte municipal de Vilafranca des de 1893 fins 1904, quan Campllonch va 
agafar el relleu. No obstant, l’Ajuntament, l’any 1910, el va tornar a nomenar, i va mantenir el càrrec 
fins l’any 1918, quan ell mateix dimití.  
Güell era un home de prestigi a la vila, va intervenir intensament en la vida pública, social i política.  
L’arquitectura de Santiago Güell és considerada com l’element imprescindible en la transformació de 
Vilafranca, no tan sols a través de les obres puntuals d’arquitectura d’autor, sinó també mitjançant 
repetides tipologies d’origen popular o industrial.   
A Catalunya, a final del segle XIX, predomina l’arquitectura eclecticisme, paral·lelament a la 
historicista. Així, Santiago Güell, en aquest període, engalana els seus projectes, segons la tipologia 
d’edifici, amb elements de l’eclecticisme i l’historicisme, predominant l’un o l’altre en funció dels 
edificis, però barrejant trets de caire modernista. 
Una de les obres més destacades d’aquest període, i més apreciades per l’autor, és la reforma del 
pati interior de l’edifici de l’Ajuntament de Vilafranca. És en aquest projecte quan l’arquitecte utilitza, 
per primera vegada, la tipologia d’estil anomenada Revival.   
L’ús del Revival coincideix amb una primera etapa (Ajuntament i Santa Maria), però no de forma 
exclusiva, ja que combina i alterna aquests elements arquitectònics amb els de contingut eclèctic. La 
casa de Francesc Feliu (1897), la Casa de Lluís Trabal (1893), la casa de Joan Berger (1897), la 
casa Josep Cerdà (1900) o l’aixecament d’un pis a la casa Josep Olivella (1899) són edificis amb 
continguts eclèctics en els quals Santiago Güell realitza una bona combinació d’elements assolint 
composicions de ritme i plasticitat.  
 
Entre els anys 1888 i 1914 se situa el període central del moviment modernista. És aquí quan Güell 
realitza una arquitectura moderada, poc agosarada i decorativa, però de molta qualitat, ben 
composada. 
El període central del Modernisme se situa entre els anys 1888 i 1914. En aquest període, Santiago 
Güell realitza una arquitectura moderada, poc agosarada i decorativa, però de qualitat, ben 
composada, que té el punt de discreció necessari. 
Els edificis més destacats d’aquest període són: la façana dels magatzems de Magí Figueres (1904), 
la casa de Maria Claramunt (1905), la casa de Ramona Quer (1906), la casa de Josepa Florit (1907), 
la casa de Josep Batlle (1907), la casa de Lídia Vallès (1907) i la casa Miró (1905). 
 
A partir de 1910 l’estil de les obres realitzades per Santiago Güell varien de l’etapa anterior, però 
sense arribar a ser plenament Noucentista. És una arquitectura on es barregen elements 
Modernistes i Noucentistes.  
 
Les principals obres d’aquest període són: la casa d’Elias Valero (1910), projecte compartit amb 
l’arquitecte M. Coquisllat, la casa de Pere Martí (1910), la casa de Josepa Sala (1912), ca n’Aixelà 
(1912), la casa de Josep Badia (1914), la casa de Ramon Tomàs (1913)la casa de Joan Soler 
(1913), la casa de Jaume Güell (1914), la casa de Carme Ferrer (1913), la casa de Maria Raurell 
(1914), la casa de Josep Martí (1912), la casa de Jaume Sabaté (1914), la casa de Ramon Escasany 
(1916) i el magatzem de Ramon Rossell (1919). 
 
L’Asil Anglada (1914), juntament amb la reforma del pati de l’Ajuntament, són les dues obres més 
importants de l’autor. Aquest és un edifici de caràcter públic, amb una distribució interior ordenada, 
racional i utilitària.  
 
Seguidament, a partir del 1920, l’obra de Santiago Güell s’endinsa a l’estil Noucentista. La casa 
Canyelles (1924), la casa Oliveres (1925) la casa Hill (1925) i la casa Saumell (1926) són exemples 
d’aquesta època.  
A més, a banda dels projectes particulars, l’arquitecte dissenya obres de caràcter industrial, en 
consonància amb l’economia bàsica de la comarca: els magatzems de vi. Els més destacats són:  
el magatzem de Cortina i Cia (1896), el magatzem de Ramon Soler i Colet (1911), el magatzem de 
Josep Freixedes (1913), el magatzem de Joan Rosich i Tutusaus (1913) i el magatzem de Salvador 
Farrera i Vidal (1915).  
 
Així doncs, visitar el centre històric de Vilafranca és conèixer les obres que l’arquitecte vilafranquí va 
deixar a la vila.  
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5.2.1 ÍNDEX CRONOLÒGIC DE L’OBRA DE SANTIAGO GÜELL I GRAU 
1903  Casa Vicens Mestre  (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1905  Casa Miró Inglada (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1905  Casa Guasch Estadella (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
 
 
 
 
 
1906  Casa Ramona Quer (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1909  Casa Fortuny (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1910  Casa Berger Balaguer (Vilafranca del Penedès) 
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1910  Casa Elies Valero (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1912  Casa Pecero i Tos (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
 
1912  Casa Galtés i Mainé (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1912  Bodegues Mascaró (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
 
1913  Casa de la Festa Major (Vilafranca del Pendès, Catalunya) 
 
1914  Asil Inglada Vía (Vilafranca del Pendès, Catalunya) 
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Imatge 68. Façana principal Imatge 70. Detall sobre porta 
Imatge 71. Detall entrada principal 
Imatge XX. Entrada principal 
Imatge XX: Passadís distribuidor d’oficines 
Imatge 69.  Porta principal 
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Imatge 72. Detall sobre porta oficina de turisme Imatge 74. Detall sobre porta principal 
Imatge 75. Coronament edifici Imatge 73. Rellotge 
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Imatge 78. Entrada principal 
Imatge 76. Detall façana 
Imatge 79. Accés a les oficines Imatge 77. Farola 
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Imatge 80. Planta Baixa 
Imatge 82. Planta Baixa 
Imatge 81. Oficines planta baixa 
Imatge 83. Passadís planta primera 
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Imatge 86. Accés escala segon pis 
Imatge 85. Sala de plens 
Imatge 84. Entrada Sala de Plens 
Imatge 87. Entrada Sala Pau Boada 
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Imatge 88. Sala Pau Boada 
Imatge 89. Sostre sala Pau Boada 
Imatge 90. Claraboia forat escala 
Imatge 91. Escala accés planta segona 
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Imatge 92. Despatxos planta segona 
Imatge 93. Oficina planta segona 
Imatge 94. Oficines planta segona 
Imatge 95. Escala accés planta sotacoberta 
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Imatge 98. Entrada al terrat 
Imatge 97. Terrat 
Imatge 96. Terrat 
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Imatge 99. Coberta inclinada Imatge 100. Claraboia pati centrañl 
Imatge 101. Terrat 
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Imatge 102. Façana lateral Imatge 103. Finestra gòtica Imatge 104. Finestra planta baica 
Imatge 105. Trobament façana lateral i principal 
Imatge 106. Escut  
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1. INTRODUCCIÓ 
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El projecte final de carrera que us presento a continuació està emmarcat dins del Departament 
d'Expressió Gràfica de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). L'objectiu 
principal d’aquest treball és fer un aixecament gràfic de la Casa de la Vila de Vilafranca del Penedès, 
així com l'estudi històric de l'edifici i del municipi que l'envolta. A l’hora de fer la tria del projecte vaig 
basar-me en les propostes fetes pel professorat de la universitat i la que em va cridar més l’atenció 
va ser fer un aixecament arquitectònic d’un edifici de patrimoni.  
Després de contactar amb el meu tutor de projecte, en Benet Meca, vaig buscar una obra que 
estigués situada dins el meu entorn més proper. A Vilafranca del Penedès hi ha forces edificis que 
destaquen per la seva riquesa arquitectònica i ornamental. Vaig visitar la Casa Miró, el Consell 
Comarcal, Cal Figarot, la seu de la colla castellera de Vilafranca, i l'Ajuntament d'aquesta vila. Aquest 
últim era el que més s'adequava i tenia més riquesa per desenvolupar un projecte final de carrera. 
Les raons principals per les quals vaig escollir l’edifici consistorial de Vilafranca del Penedès varen 
ser: l’origen gòtic de l’immoble, barrejat amb elements modernistes a la façana principal.  
 
Una vegada feta la tria de l’edifici, vaig posar-me en contacte amb en Jaume Bricullé, cap de 
comunicació de l’Ajuntament de Vilafranca, per presentar-li la meva proposta i explicar-li quines 
serien les línies de treball. A més, calia que ell em donés el vistiplau per tenir permís per accedir a 
l’edifici, i així fer la presa de dades necessària per realitzar el projecte. En resum, les tres raons 
principals que han fet decantar-me per aquest edifici han estat: la seva situació, ja que està a prop 
del meu domicili, l’accessibilitat i finalment, les característiques arquitectòniques.  
 
A part dels objectius mencionats anteriorment en vull destacar d’altres, ja que penso que també són 
força importants. Aquests són els següents: realització d’una recerca de documentació gràfica de 
l’edifici, posar en pràctica els coneixements apresos al llarg de la carrera i fer recerca d’informació 
sobre la vila i els arquitectes principals que han intervingut en la imatge actual de l’edifici.  
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2. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
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Imatge 2. Recerca d’informació a l’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Penedès 
2.1 RECERCA HISTÒRICA 
Per a poder entendre els diversos canvis que ha patit l’edifici és indispensable situar cada moment en 
el seu context real. Així doncs, en aquest punt s’explica el procediment, els materials i els organismes 
visitats per fer la recerca d’informació necessària per a fer l’estudi històric de la vila i l’edifici.  
En primer lloc, vaig contactar amb en Francesc Sacarès del Departament d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Vilafranca per preguntar-li si tenien informació sobre les diverses modificacions que 
havia patit l’edifici al llarg dels anys. Ell mateix em van derivar a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès, ja 
que em exposar que tots els documents que existien, relacionats amb aquesta temàtica, estaven 
arxivats allà. Així mateix, seguint les seves indicacions, vaig anar a l’arxiu i l’encarregada em va 
comunicar que hi havia molt poca informació sobre l’Ajuntament. El principal motiu pel qual existeixen 
poques referències que parlin de l’immoble és que l’arxiu es va cremar a finals del 1800, així s’han 
trobat molt pocs documents que facin referència a dates anteriors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’Arxiu comarcal hem van proporcionar totes les carpetes referents a l’Ajuntament municipal. La 
recerca va ser lenta i curosa, ja que en elles s’hi trobaven tots els documents que estaven relacionats 
amb el consistori, és a dir, no eren exclusivament de l’edifici de la vila.  
Les reformes que va projectar Santiago Güell i Grau, l’any 1892, són les úniques que estan 
documentades. Així mateix, a l’Arxiu vaig trobar la memòria 1 (vegeu imatge 3) que fa referència al 
projecte. Tanmateix, no ha estat una gran referència bibliogràfica, ja que aquestes no es van dur a 
terme en la seva totalitat.   
També s’han trobat alguns plànols de l’edifici i els esbossos de la façana principal, que varen fer 
Güell i Vila, i que no van ser executats (vegeu punt 8.2, pàg. 74) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Col·lecció Local de la Biblioteca Torras i Bages 
de Vilafranca del Penedès, és la secció formada 
pel conjunt de documents relacionats amb l’àrea 
geogràfica del municipi. Tota aquesta relació de 
llibres i documents m’han permès fer un estudi de 
la vila i extreure informació complementària a 
l’evolució històrica de l’edifici. També, gràcies al 
llibre L’abans he pogut recopilar algunes 
fotografies antigues de l’edifici (vegeu punt 8.1, 
pàg. 72) 
 
A continuació es mostren alguns dels llibres que he consultat per elaborar el treball, la resta de 
referències bibliogràfiques i pàgines web que he usat es troben detallades a l’apartat de fonts 
consultades del treball (pàg. 79).   
 
 
Imatge 1. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès 
Imatge 3. Memòria 1 – 1892 - 
 
Imatge 4. Biblioteca Torras i Bages 
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La pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca també ha estat una bona font per cercar informació 
sobre la història de l’edifici. Tot i així, tal i com ja he dit, aquesta l’he hagut de complementar amb la 
que he anat trobat en altres fonts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa als arquitectes, la informació trobada sobre Eugeni Campllonch, l’arquitecte que va 
projectar la façana principal actual, ha estat molt escassa. De fet, la poca biografia que parla d’ell, 
principalment descriu les obres que va realitzar al municipi de Vilafranca del Penedès. Tant a l’arxiu 
com a la Biblioteca municipal no tenen cap document que parli estrictament d’ell, tanmateix la poca 
informació que he trobat ha estat en llibres que feien alguna referència de l’artista. El cas de Santiago 
Güell ha estat diferent, les nombroses obres de l’arquitecte i la forta vinculació amb la vila han 
esdevingut claus per a que quedés constància del seu treball i la seva vida. El llibre Santiago Güell i 
Grau: arquitecte vilafranquí: la seva obra 1892-1920 ha estat la principal font d’informació per 
elaborar la seva biografia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 5. Portada del llibre el 
barri gòtic i els museus de 
Vilafranca 
Imatge 6. Portada del llibre l’Alt 
Penedès 
Imatge 7. Portada del llibre 
Vilafranca del Penedès a 
través de la seva arquitectura: 
la ciutat que ens ha arribat 
Imatge 8. Pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
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2.2 PRESA DE DADES 
El desenvolupament del treball de camp, tal i com he comentat a l’inici, ha passat per l’autorització 
del Jaume Bricullé, cap de comunicació de l’Ajuntament, cada vegada que havia de fer una visita a 
l’edifici el trucava i ell donava el permís al conserge per a que em deixés accedir lliurement per totes 
les plantes. 
Vaig aprofitar les tardes d’estiu per realitzar aquests treballs, ja que per horaris m’anava millor i a 
més, com que els treballadors feien jornada intensiva, tenia via lliure per moure’m per dins l’edifici. 
Durant els primers dies de visita vaig prendre contacte amb l’edifici, fent alguns croquis sobre les 
plantes i diferenciant-ne les dues grans parts. També va ser un dia per fotografiar tot allò que em 
podia ser d’interès per tal de traspassar les dades a l’AutoCAD. Les visites posteriors vaig dedicar-les 
a anar prenent mides que em faltaven per completar les plantes i les seccions. 
Un cop fet tot aquest treball em vaig centrar més en la realització dels plànols de façanes i els detalls 
de la principal, fent fotografies amb més detall. 
 
Per realitzar la presa de dades he utilitzat un mediador làser i una cinta mètrica de 5 i 30 metres. El 
làser m’ha servit, sobretot, per prendre les mides més generals, distàncies més llargues i alçades. 
Les cintes mètriques les he usat per agafar les mides de les cotes amb més detall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així doncs, amb l’ajuda de tots aquests instruments he anat realitzant l’aixecament gràfic del projecte 
que es presenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 14. Mesura de l’estesa de l’escala 
principal 
Imatge 15. Mesura amplada dovelles arc Imatge 16. Mesura alçada finestra façana lateral 
Imatge 9. Càmera Reflex 
Imatge 11. Cinta mètrica de 30 metres 
Imatge 12. Cinta mètrica de 5 metres 
Imatge 10. Medidor làser 
Imatge 13. Mesura ampit de la finestra 
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La realització dels croquis inicials per tenir una idea base de l’edifici i així anar traspassant la 
informació amb les mides que havia pres in-situ ha estat el modos operandi de l’aixecament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 17. Presa dades planta baixa 
Imatge 18. Presa de dades planta baixa 
Imatge 20. Detalls coberta 
Imatge 19. Traspàs dades del croquis a l’Autocad 
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Imatge 24. Detall final amb Flash 
Imatge 23. Dibuix del detall a partir de la foto 
 
Les fotografies també m’han estat de gran utilitat, n’he realitzat forces, tant per tenir un bon recull 
fotogràfic que ajudi a entendre l’immoble com per poder fer un bon aixecament. Per dur a terme 
aquest treball he utilitzat una càmera reflex.   
 
Escalar les fotografies a partir d’una o més cotes preses in-situ ha estat un altre dels mètodes que he 
utilitzat per anar realitzant els plànols. Així, un cop presa la cota de referència, a través de l’opció 
“escalar” de l’AutoCad, obtenia l’element de la imatge amb mides reals. Per tant, a partir d’aquesta 
pots anar extraient la resta de cotes per tal de dibuixar l’element al plànol.   
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 TREBALL D’OFICINA 
El treball d’oficina l’he realitzat amb l’ajuda de diversos programes en funció de l’objectiu.  
En primer lloc, per fer l’aixecament gràfic del projecte he usat l’AutoCad 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part de detalls arquitectònics va ser més complicada d'executar, ja que el paquet Adobe era 
totalment desconegut per mi. Mai havia utilitzat cap d'aquests programes, més específics de 
dissenyadors gràfics, així doncs a la complexitat dels detalls s’hi va sumar una primera tasca 
d’aprenentatge del Photoshop, del Flash i l’Illustrator.  
D’entrada tenia la intensió d’usar el Photoshop per tal de retocar les fotografies fins a deixar el 
contorn del detall que m’interessava. Després de fer diverses proves i veure que el resultat no era 
l’esperat vaig demanar assessorament a un dissenyador gràfic. Aquest em va dir que els millors 
programes per fer aquest tipus de treball eren el Flash i l’Illustrator. Finalment, veient els resultats em 
vaig decantar pel primer.  
El procediment a seguir per fer els detalls arquitectònics del projecte ha estat aquest:  
Primerament, introduïa la imatge a la pantalla inicial del Flash (vegeu imatge 23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació creava una nova capa, que corresponia a la meva ploma per fer el dibuix, la imatge 
inicial era una altra capa. Així, amb l’opció línia anava resseguint la imatge, donant forma als 
elements corbes per aconseguir el dibuix esperat. Per acabar, un a vegada finalitzat el dibuix, 
desactivava la capa que feia referència a la imatge, obtenint així el detall en blanc i negre (vegeu 
imatge 24).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 22. Pantalla AutoCAD 
Imatge 21. Finestra façana principal a través d’escalar la fotografia 
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Per poder traspassar aquesta imatge als dibuixos de l’AutoCad, havia d’obrir l’arxiu amb Photoshop i 
aquest gravar-lo de tal manera que em quedés el fons de la imatge transparent (guardar en format 
PNG 24).  
Un cop adjuntada la imatge a l’AutoCad només calia escalar-la amb l’ajuda de les cotes de referència 
preses en una de les visites a l’edifici.  
 
No obstant, com he dit anteriorment, el Photoshop també m’ha estat de gran utilitat per realitzar el 
projecte, ja que amb ell he fet els retocs previs de color, contrast i perspectiva (vegeu imatge 25). 
d’algunes imatges. També em servia per guardar el document, que prèviament havia fet amb el 
Flash, amb el format adequat per poder enganxar la imatge a l’AutoCAD. Finalment, un cop 
traslladava la imatge a l’AutoCad l’escalava per tal que quedés a la mida corresponent.  
 
 
 
 
 
 
 
Per realitzar la memòria escrita he utilitzat el processador de textos Microsoft Word 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 25. Retoc de perspectiva amb Photoshop 
Imatge 26. Captura de pantalla memoria escrita treball amb Word 2007 
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3. CONTEXT HISTÒRIC 
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Imatge 28. Església de Santa Maria de 
Vilafranca del Penedès 
3.1 VILAFRANCA DEL PENEDÈS I EL SEU ENTORN 
Vilafranca del Penedès és la capital de la comarca de l’Alt Penedès, situada entre les serres 
prelitorals, la depressió prelitoral i les serres litorals. La comarca de l’Anoia limita per la vessant nord, 
el Baix Llobregat per l’est, el Baix Penedès i l’Alt Camp per l’oest i el Garraf pel sud.  
Vilafranca es troba a 221,8 metres sobre el nivell del mar, té una extensió de 19,86 km2 i una densitat 
de població de 1.939hab./km2. 
El terme municipal limita amb la Granada i les Cabanyes pel nord, Sant Cugat Sesgarrigues i 
Olèrdola per l’est, Pacs del Penedès per l’oest i finalment, amb Santa Margarida i els Monjos pel sud.  
El municipi està distribuït en vuit barris: l'Espirall, la Barceloneta, el Molí d'en Rovira, la Girada, el 
Poble Nou, el Centre, Sant Julià i les Clotes.  
La població de Vilafranca del Penedès té poc més de 40.000 habitants1 (actualitzat gener de 2012), 
un 60% dels quals es concentra als barris de l'Espirall, el Poble Nou i Sant Julià, que són, per aquest 
ordre, els més poblats de la ciutat 
 
Vilafranca es troba a 40 km de la ciutat de Barcelona i s’hi pot accedir per la carretera N-340 i 
l’autopista AP-7. La carretera C-15 comunica la ciutat amb els pobles de l’Anoia i del Garraf. A més, 
també té accés, amb els pobles veïns, per diverses carreteres comarcals i camins rurals.  
 
El transport públic també hi és present, tenint una estació de Renfe Rodalies (línia de Manresa-Sant 
Vicenç de Calders), i passa la línia de l’AVE Madrid-Barcelona.  
 
 
 
 
                                                 
1
 Informació extreta de la web de l’Institut d’Estadística de Catalunya 
3.2 HISTÒRIA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS: EL CREIXEMENT DE LA CIUTAT 
2.2.1 ELS ORÍGENS 
Vilafranca del Penedès va néixer a principis del segle XII, al voltant d'una antiga torre anomenada 
Dela, en un lloc imprecís, prop de la Via Augusta, de Martorell a Tarragona (Lloret, 1986). Al voltant 
de la torre es va anar formant un petit nucli de població: la Vila Franca. Les franqueses eren uns 
privilegis que donaven els senyors del territori als repobladors d’un lloc determinat, eximint-los 
d’alguns impostos i treballs senyorials.  
La vila va ser poblada ja en temps de Ramon Berenguer, i en el creixement del nucli inicial del 
municipi van influir-hi diversos factors: la situació geogràfica, les franqueses concedides, la 
tranquil·litat envers els sarraïns, i l'impuls que li va donar el Comte de Barcelona. La distribució de la 
Vila era la típica d'una ciutat medieval amb el clos de la muralla, el call jueu, els gremis i la noblesa. 
El centre de la població girava entorn de la primitiva 
parròquia de Santa Maria, una església parroquial d’estil 
gòtic, més endavant va ser reconstruïda sobre les restes 
antigues. També es van alçar altres edificis com ara el 
convent de Sant Francesc, la capella de Sant Joan, el 
Palau Reial o el Palau Baltà. 
Atès a la confluència d’importants vies de comunicació 
en què es troba la ciutat, Vilafranca va experimentar un 
fort desenvolupament social i econòmic. A més, com a vila reial, va rebre protecció i privilegis, fet que 
va provocar que es convertís en una de les poblacions de domini reial més notables de la Catalunya 
d’aquells temps. La formació de la vegueria de Vilafranca del Penedès i l’establiment de diferents 
cases monàstiques, que converteixen la vila en un centre de gran activitat, són els punts cabdals que 
corroboren la importància territorial de la ciutat en aquella època.  
2.2.2. L' ÈPOCA MODERNA 
Vilafranca, fins a meitat del segle XIV, va experimentar una època de creixement econòmic i social. 
Tot i això, a partir de llavors, va començar un període de calamitats, epidèmies i guerres que van 
incidir fortament a la vila. El cicle s'inicià amb les males collites -l'any 1333 és conegut com el mal 
any primer-. Més endavant, arribà la pesta del 1348 i altres que van seguir. Diverses epidèmies de 
morbo, còlera i grip van afectar Vilafranca durant anys. A més, s’hi afegeix la Guerra dels Remences 
(1483-1486), la Guerra dels Segadors (1640-1652) i la Guerra de Successió (1702-1714).  
Malgrat aquesta situació general, l'activitat econòmica i comercial de Vilafranca no va aturar-se, tot i 
que no va ser tan alta com en segles anteriors.  
Imatge 27. Vista aèria de Vilafranca del Penedès 
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2.2.3 ELS TOMBANTS DEL SEGLE XX 
El conreu de la vinya va continuar creixent, però, entre l’any 1887 i 1896, la fil·loxera va destruir totes 
les vinyes del Penedès i es va iniciar una gran davallada econòmica i una forta emigració de la 
població. Malgrat tot, a finals de segle, la viticultura va tornar a ser la primera font de riquesa de la 
comarca i de la vila, consolidant així el seu caràcter particular: l’agricultura i la viticultura.  
 
Una de les fites més importants de la història contemporània que ha viscut el territori va ser la 
reconstrucció de la riquesa vitivinícola. En aquest procés hi jugaren un paper protagonista les 
personalitats més conscienciades d’una burgesia agrària i comercial ben arrelada dins del món de la 
vinya i del vi  (Mallart, Saumell, i Solé, 2001, p.4).  
El ressorgiment econòmic de la comarca de l’Alt Penedès, després del desastre de la fil·loxera, va 
propiciar l’arribada del modernisme, el corrent cultural, artístic i social que començava a implantar-se 
a Europa. Així doncs, propietaris i comerciants impulsaren la construcció d’edificacions que reunien 
una doble funció. D’una banda, eren residències familiars bastides amb certa sumptuositat, que 
s’esqueia amb la posició socioeconòmica de la família. Les cases Torres i Font-Rodona ho 
exemplifiquen. D’altra banda, l’edificació s’adequava a l’activitat professional dels propietaris. Així, a 
la capital de l’Alt Penedès, en pocs anys s’alçaren una sèrie de “cases-magatzem”, antics cellers 
familiars.  
Més endavant, a poc a poc, la comarca va anar quedant impregnada del rastre modernista a través 
de la construcció de Sindicats agrícoles i cooperatives de consum, que eren els espais de reunió, 
trobada i lleure del poderós moviment social. En aquest cas cal destacar Cèsar Martinell com a 
arquitecte prolífic d’alguns dels cellers agrícoles que hi ha per terres tarragonines i que també va  
deixar petjada al Penedès amb obres com el Celler Cooperatiu de Moja i les Cabanyes.  
En el període de 1950 a 1981 Vilafranca efectua un gran creixement. Rep indústries diverses i 
sobretot, el sector del vi i del cava es desenvolupa àmpliament. Vilafranca és avui una de les 
principals ciutats mitjanes de Catalunya, un centre econòmic i comercial dotat de tots els serveis i 
amb bones comunicacions que l'apropen a les principals ciutats catalanes i de l'Estat espanyol.  
3.3 EL GÒTIC CATALÀ 
L’arquitectura gòtica és la forma artística sobre la qual es va formar la definició d’art gòtic, l’estil 
artístic comprès entre el romànic i el renaixement, que es va desenvolupar a l’Europa Occidental a la 
Baixa Edat Mitjana, des de finals del segle XII fins el segle XV. Tanmateix, a Catalunya, durant el 
segle XIII i XIV, va ser quan va tenir el seu punt àlgid, influenciat per les tendències europees, però 
amb un caràcter propi i particular.  
L’arquitectura gòtica es caracteritza per la lleugeresa estructural i la il·luminació de les naus interiors 
dels edificis. Sobretot es va centrar en la construcció d’edificis religiosos - esglésies, catedrals o 
monestirs -, tot i això també hi destaquen els de tipus civil – palaus urbans, ajuntaments, universitats 
- i els militars – castells -. 
El edificis del gòtic català tendien a l’horitzontalitat, en ells predominaven les grans superfícies llises i 
la gairebé inexistent decoració escultòrica. A l’interior, es buscaven espais diàfans i unitaris. Així, es 
tendia més per una amplitud espacial que per l’elevació. D’aquesta manera s’estén arreu dels 
territoris de la corona, especialment els de parla catalana.  
El segle XIII i els edificis cistercencs són els precedents de bona part de l’arquitectura gòtica civil 
catalana, en aquests apareixen els perfils apuntats en voltes i arcs de reforç. Aquests elements 
marquen la transició del romànic cap a l’estil gòtic.  
Els dos elements estructurals bàsics de l’arquitectura gòtica són: l’arc apuntat i la volta de creueria. 
Aquests, en comparació amb l’arc de mig punt del romànic, permeten distribuir millor les càrregues. 
Els contraforts exteriors també és un element estructural present en les edificacions gòtiques.  
L’art gòtic evoluciona en la manera de construir els edificis, els murs perden importància com element 
de sustentació i a la part superior d’aquests s’hi col·loquen grans finestrals recoberts amb vidre.  
Els materials que s’utilitzaven eren els mateixos que al Romànic: vidre,  marbre, maó. Una 
característica comuna a les construccions d’estil gòtic són els elements decoratius de pedra que se 
sustenten sobre els murs, com per exemple les gàrgoles.  
3.4 EL MODERNISME 
A meitats del segle XIX va iniciar-se la Revolució industrial a tot Europa. Aquesta revolució comportà 
grans avenços tècnics i un elevat flux migratori del camp cap a les ciutats en busca de feina a les 
fàbriques. Una de les fortes conseqüències d’aquest moviment va ser el canvi de model productiu 
que havia existit fins al moment. A més, això va provocar l’aparició d’una nova classe social: la 
burgesia.  
Les migracions massives cap a les ciutats van esdevenir una transformació urbanística en elles. Així 
doncs, a finals del segle XIX, arran de les inquietuds d’alguns personatges de la burgesia, va 
començar a sorgir aquest moviment artístic i cultural: el modernisme.   
A Europa, el moviment modernista, va rebre diverses denominacions, com per exemple: Art Nouveau 
a França, Modern Style a Anglaterra, Sezession a Àustria o Floreale a Itàlia. Tanmateix, tots aquest 
noms fan referència a la intensió dels artistes de crear un nou art que trenca amb el realisme i 
l’impressionisme de l’època. També, és important destacar la utilització de nous materials, sorgits de 
les novetats de la revolució industrial, com el ferro i el vidre.  
El modernisme va significar una transformació d’una cultura regional i tradicionalista en cultura 
nacional i moderna (Joan Fuster). Va ser un moviment que va sorgir a Catalunya, a cavall dels segles 
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Imatge 29. Celler Cooperatiu de les 
Cabanyes 1919 
XIX-XX, amb la voluntat de transformar la cultura tradicional catalana en una cultura moderna. Els 
impulsors del moviment volien promoure Catalunya a Europa. La revista L’Avens (1881-1893) va ser 
el primer òrgan d’expressió modernista al nostre país. el cafè Els Quatre Gats era el punt de trobada 
dels il·lustres de la Barcelona de l’època. 
El modernisme català referent a l’arquitectura té una personalitat pròpia. El moviment s’inicia a 
Barcelona i podem situar-lo entre les dues exposicions universals que es van celebrar a la ciutat 
comtal, la primera l’any 1888 i l’altra al 1929, data en què va morir un dels referents d’aquesta 
arquitectura: Antoni Gaudí.  
 
Les característiques arquitectòniques que presenten els edificis d’aquest moviment artístic són:  
 
- L’ús de noves tècniques constructives basades en la recuperació de l’artesania i de l’estil gòtic 
europeu carregat de filigranes, en contra de la simplicitat dels objectes produïts de manera 
industrial.  
- La utilització de motius basats en la natura (flors, plantes, formes corbes i entrellaçades, etc.).  
- L’ús dels colors naturals i vistosos, revestits amb ceràmiques, fustes, vitrall i ferro forjat.  
- Les corbes i els elements asimètrics també són força presents en les construccions modernistes.  
- Utilització de la tècnica del trencadís, mosaics fets amb ceràmica trencada.  
- Ornamentació a les façanes.  
3.5 L’ARRIBADA DEL MODERNISME A L’ALT PENEDÈS 
A finals del segle XIX, mentre que els pobles de Catalunya esdevenien petites ciutats, a Europa 
esclatava l’art modernista. A mesura que les noves construccions anaven prenent forma, les antigues 
places i carrers anaven canviant d’imatge, conformant així les noves eixamples de les ciutats.  
És el moment en què el consistori vilafranquí remodela els carrers, arregla les fileres de cases i les 
façanes dels nous rics es comencen a embellir, projectant així el creixement de la vila. I és també 
quan els arquitectes, acabats de sortir de la nova escola barcelonina, passen a ocupar càrrecs a 
l’Ajuntament per tal d’ordenar el paisatge urbanístic del municipi. Dos dels més prolífics i amb més 
renom a la comarca varen ser: Eugeni Campllonch i Parès i Santiago Güell i Grau.  
El Modernisme, des d’una vessant més històrica i tradicional, va arribar al Penedès amb retard i 
barrejat amb les escorrialles de l’eclecticisme, molt consolidat a causa dels mestres d’obres locals, i 
amb el Neomedievalisme, vinculat a la recuperació del nacionalisme català i conseqüència directa 
dels seus antecedents, que lligaven els fets culturals propis del país amb les seves arrels gòtiques i 
romàniques, nascudes en l’època més esplendorosa del territori català. 
Les noves manifestacions artístiques que promovia el 
modernisme no van ser fàcils d’acceptar, però, poc a poc, la nova 
generació d’arquitectes d’aquella època van anar seduint els 
clients als seus gustos estilístics. Tanmateix, no només aporten el 
seu nou i vistós sentit decoratiu, sinó que també demostren 
haver-lo comprès en tota la seva amplitud espacial i estructural. 
Malgrat això, el modernisme penedesenc, tant als habitatges 
urbans com a les masies i als edificis industrials, és bàsicament 
ornamental. A més, la tradició constructiva popular catalana hi és 
molt present, mantenint així les fórmules i elements d’aquest tipus 
d’edificació.  
En definitiva, aquest moviment uneix la tradició històrica de l’arquitectura amb l’art, aportant nous 
materials i una nova concepció de l’espai i de les estructures. El modernisme és en si mateix 
contradictori. Per una banda rebutja el món industrial submergint l’edifici en un embolcall de 
decoració naturalista d’elements florals i atmosfèrics, d’herbes i d’animalons, que l’envaeix per dins 
(als sostres, a les escales, als mobles o als arrambadors) i per fora (als panys de façana, a les portes 
i finestres, als balcons i coronaments). 
Pel seu característic ambient rural, el Penedès és un marc idoni per al desenvolupament d’aquestes 
artesanies. No obstant, aquest moviment no deixa de banda el procés d’industrialització. Així, els 
arquitectes comencen a utilitzar  nous materials, com ara bigues i jàsseres de ferro. Amb elles inicien 
la construcció d’estructures innovadores, organitzant l’espai interior seguint un nou criteri de 
funcionalitat que esdevindrà la primera arquitectura-art moderna.  
Sens dubte, allà on l’espai i l’organització interior adquireixen un màxim modelatge plàstic és en 
l’arquitectura industrial, que al Penedès es fa visible en les cooperatives, els cellers i els magatzems 
de vi. Així mateix, en aquest punt cal destacar el conjunt modernista que conforma les Caves 
Codorniu, situades a Sant Sadurní d’Anoia, i obra de Puig i Cadafalch, un dels arquitectes més 
reconeguts d’aquest moviment. La resta d’exemples són més discrets, però no menys rellevants. En 
ells s’utilitza el maó vist en els elements decoratius, per exemple en els emmarcaments de les 
obertures, en les línies de les motllures o en els coronaments.  
Com s’ha dit anteriorment, el modernisme del Penedès destaca més pels elements decoratius: poms 
de flors, fulles com palmetes en alt relleu a les façanes, i línies corbes i sinuoses als coronaments 
motllurats. A vegades, com és el cas de la Casa de la Vila de Vilafranca, l’ornamentació correspon a 
una reforma damunt d’un edifici construït anys enrere i que conserva la seva estructura interior. 
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La influència modernista en els edificis públics penedesencs comença a donar resposta a la nova 
realitat social sorgida del liberalisme polític i econòmic del segle XIX, quan la societat civil, i no 
només la burgesia, va adquirint protagonisme dins les viles i pobles de la comarca. En són exemples 
els consistoris de Vilafranca i de Sant Sadurní.  
Així doncs, el Penedès participa de l’evolució històrica i artística europea amb un caràcter particular i 
adopta les novetats estilístiques de manera moderada i tranquil·la.  
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4. L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
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4.1 SITUACIÓ 
L’Ajuntament de Vilafranca es troba situat al barri del Centre de la Vila, concretament està ubicat al 
Carrer de la Cort 14. Per una banda és cantoner amb el carrer Santa Maria i per l’altra comparteix 
paret mitgera amb l’edifici contigu: la Casa Macià. La façana principal es troba enfront a la Plaça de 
la Vila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 EVOLUCIÓ DE L’EDIFICI 
L'origen de l'edifici actual de la Casa de la Vila és un palau gòtic civil del segle XIV-XV, probablement 
propietat de Bernat Pellicer (esmentat en les cròniques de la conselleria de Jaume II). Tot i que ha 
estat transformat en diferents intervencions, l'edifici manté l'estructura característica del gòtic civil 
català: un pati central, l'escala i la galeria. 
No va ser fins l’any 1559 que el Consell Municipal 
Vilafranquí, constituït a finals de segle XIII, va 
comprar l'edifici a Joanot Caldes, per instal·lar-hi 
l'Ajuntament, que en aquell moment es trobava a 
la plaça del Blat (actual plaça de la 
Constitució). És important destacar que no va ser 
fins l’any 1937 que es va constituir la plaça de la 
Vila. Així, aquell any es va enderrocar la casa del 
Compte Moy, situada enfront la façana principal 
de l’Ajuntament, per tal d’obrir el carrer de la Cort i 
construir la nova plaça de la vila.   
Així doncs, no va ser fins a mitjan del segle XVI que l’edifici on es troba actualment el consistori va 
passar a ser de propietat municipal. Per tant, a poc a poc, ha anat patint algunes modificacions i 
reparacions per tal d’adequar-lo a les necessitats d’un edifici d’aquesta índole. Tanmateix, la falta de 
documentació no ha deixat constància de totes les modificacions que s’han anat fent al llarg dels 
anys. A continuació es detallen les que reformes que he trobat en documents de l’Arxiu Municipal i en 
referències bibliogràfiques.  
D’entrada l’any 1604 es va acondicionar la façana principal de l’edifici, col·locant-hi en ella l’escut 
d’armes de la vila sobre el portal, afegint també les quatre barres enmig de les dues torres que 
sempre ha usat el poble de Vilafranca en el seu escut.  
Anys més tard, al 1885, el consistori va modificar i crear algunes dependències de la primera planta. 
En ella es troben les sales més emblemàtiques de l’edifici com són: el Saló de Sessions, el despatx i 
l’avantsala de l’alcaldia, la sala Pau Boada i la sala de la taula rodona.  
 
En aquesta intervenció, la sala de l’alcaldia es va veure ampliada. A més, es va construir la sala 
“conclave” – actual sala Pau Boada -, situada al costat del Saló de Sessions – actual sala de plens -.  
L’any 1871 es va decorar el sostre de la Sala de Plens i es van construir els mobles de la sala, 
dissenyats per Eugeni Campllonch i realitzats amb fusta de noguera per Jaume Mercader.  
Ricard Clausells (1864-1939) va ser l’autor de la decoració mural d’aquest sostre, d’estil decorativista 
i vistós. La part central està ornamentada amb escenes que fan al·lusió al treball de la terra – cereals 
i vinya – i l’elaboració del vi. Envoltant aquesta part central hi ha una faixa on s'hi reparteixen 
simètricament sis plafons amb petits paisatges amb temes diferents: l'electricitat, els caçadors, els 
pescadors, el molí de vent, el molí d'aigua i el rusc d'abelles. És a dir, com l'home aprofita els 
recursos de la natura, transformant-los o no, per a alimentar-se i per a produir energia. En definitiva, 
per a adaptar-se al medi, subsistir i progressar. A la capçalera, just a l’alçada de les cadires dels 
regidors, s'hi pot veure una escena que representa els tres pilars que havien de sustentar la política 
del consistori: la religió, la justícia i la cultura.   
 
La varietat de retrats que decoren les parets de la Sala de Plens són fruit de la iniciativa de la Junta 
d'Honor vilafranquina, creada l'any 1897. Aquesta tenia per objectiu impulsar iniciatives adreçades a 
honorar els vilafranquins de tots els temps que varen projectar arreu la seva saviesa, erudició i 
cultura. Per tal de retre'ls homenatge, s'encarregava un retrat. Ricard Clausells i Josep Rovira (1900-
1998) són els autors d’aquests retrats de polítics, catedràtics, religiosos i científics, entre d’altres 
personatges il·lustres de la vila que componen la col·lecció.   
Imatge 31. Façana Ajuntament de Vilafranca abans de 
ser reformada, segle XIX 
Imatge 30. Situació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
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La sala Pau Boada és, actualment, la sala de reunions i de rodes de premsa de l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. Aquesta sala ha anat canviant de nom i d’usos al llarg del temps, al segle 
XIX s'havia anomenat sala del Cónclave i més endavant es va dir Sant Ramon de Penyafort.  
Avui dia, la sala porta el nom de l’artista que va realitzar, l’any 1956, les pintures murals que envolten 
les parets de la sala. En elles hi trobem elements singulars que identifiquen la comarca i Vilafranca - 
els límits històrics i geogràfics del Penedès emmarcant l'estampa idealitzada de la Vilafranca 
medieval i moderna, el cicle de la vinya al llarg de les quatre estacions i el comerç a la vila-. Pel que 
fa als usos, l’any 1871 s’hi va instal·lar la biblioteca popular amb l’objectiu d’apropar la cultura a les 
classes més desfavorides.  
L’avantsala d’alcaldia va ser pintada per Carles Quer l’any 1956. A les parets hi ha representades sis 
escenes i l’escut de la vila. Les pintures de Boada i Quer es van realitzar el mateix any i presenten 
temes molt semblants. No obstant, cadascú li dóna el seu to especial i en aquest cas, Quer és molt 
més contundent que Boada, ell ens presenta la gent humil treballant i en ressalta l’esforç i la 
resignació. 
La sala de la taula rodona és on es reunien els administradors de la Festa Major fins l’any 1995. Així, 
la decoració que governa en aquesta dependència són les estampes de Sant Fèlix que s’han anat 
fent per cada festivitat. Actualment, aquesta sala s’utilitza com espai de reunió. El nom de la sala fa 
honor a la taula que la presideix: una taula de forma circular il·luminada per una gran làmpada.  
L’any 1892, l’arquitecte municipal en aquells anys, Antoni Vila, va projectar una reforma de la façana 
principal i el pati interior (vegeu imatge 32). Tanmateix, va quedar en tan sols un disseny, ja que no 
es va portar a terme.  
L’any següent (1893), Santiago Güell i 
Grau, va dissenyar un nou projecte 
d’edifici, del qual només es va arribar a 
executar la part corresponent al pati 
central. Tant el disseny de la façana 
principal (vegeu imatge 33) com el pati 
interior van estar basats amb els d’Antoni 
Vila. Aquesta va ser una de les primeres, 
però més destacades, obres de 
l’arquitecte. En ella va emprar 
l’eclecticisme com a estil, és a dir, una 
tendència basada en la utilització i la conciliació d’estils del passat. La mostra d’això és que en ell es 
poden observar elements més vinculats al Neorenaixement i d’altres al Neoromànic.  
No va ser fins l’any 1912 que Eugeni 
Campllonch, l’arquitecte municipal en 
aquells temps, va dissenyar i 
executar la façana principal. Aquesta 
va adoptar una imatge renovada amb 
característiques de l’estil que 
predominava en aquell moment: el 
modernisme. Val a dir, que 
Campllonch a l’hora de dissenyar el 
seu projecte es va basar en els 
esbossos dels seus dos antecessors, 
Vila i Güell.  
 
Ben entrant a la segona meitat del segle XX, l’any 1969, va ser reformada la planta baixa de la Casa 
de la Vila amb l’objectiu d’acondicionar-la per instal·lar-hi els serveis municipals. En aquesta nau hi 
trobem nombrosos arcs apuntats, originals del segle XIV-XV. A més, arran d’aquestes obres es van 
sortir a la llum restes arqueològiques que s’especula que són del segle XVI. En aquesta ocasió es 
van trobar fins a sis sitges2, algunes de més de quatre metres de profunditat.  
La falta de documents que parlin sobre l’edifici en aquests anys 
provoca que no se sàpiga amb certesa el perquè es van construir 
aquestes sitges. Tanmateix, els experts defensen que el Consell 
Municipal, al segle XVI, va fer construir les sitges per 
emmagatzemar gra, ja fos procedent d’impostos satisfets en 
espècie o reserves que en moments de carestia –males collites, 
epidèmies o guerres- l’Ajuntament tenia per abastar la població. 
Totes aquestes troballes han estat conservades en el seu lloc 
original, col·locant-hi un vidre de doble funció: protecció i 
paviment.   
A part de les reformes de la planta baixa que es van dur a terme 
l’any 1969 també es va modificar la planta segona en què es va 
projectar la distribució d’oficines que hi ha actualment.  
La intervenció arqueològica portada a terme a la planta baixa 
l'any 2004 amb motiu de l'última reforma realitzada, va permetre localitzar un altre mur original del 
                                                 
2
 Dipòsits excavats al subsòl per emmagatzemar gra i cereal.  
Imatge 32. Projecte façana principal Antoni Vila 1892 
Imatge 33. Projecte façana principal Santiago Güell i Grau 1893 
Imatge 34. Consistori municipal a 
principis del segle XIX 
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segle XIV i una altra sitja (segle XVI), tapada per una roda de molí i plena de tota mena d'objectes: 
fragments de ceràmica, de vidre, de ferro; i fins i tot, d'algunes restes humanes. 
4.3 DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és un edifici de tipus no residencial, destinat a desenvolupar 
funcions administratives i de representació.  
És un edifici de planta sensiblement rectangular format per un cos davanter de planta quadrangular, 
amb pati i escala central, el qual forma el nucli distribuïdor de les dependències principals. Un cos 
posterior rectangular de dues crugies3 i un cos lateral de volums afegits adossats a la mitgera. 
L’edifici consta de tres plantes (PB+2), planta sotacoberta i terrat. 
L’escala principal centralitza i ordena l’espai, seguint les línies constructives dels palaus gòtics. 
Aquesta es troba situada a la part central de l’edifici formant un pati cobert per una claraboia.  
La façana interior del pati central està dividida en tres pisos. A la part 
inferior hi trobem una mostra d’arc rebaixat i l’escala d’accés al primer 
pis. Aquesta és de dos trams i està feta de pedra amb balustres a la 
barana fetes d’aquest mateix material (vegeu imatge 35). 
El primer pis respon a un projecte Neoromànic clar, destaca la galeria 
de finestres d’arc de mig punt que reposen sobre pilars amb motllures 
de pedra pintades de color rosat. A l’interior d’aquestes hi ha dues 
finestres més petites, amb el mateix tipus d’arc, i amb un cercle entre 
elles situat a la part superior (vegeu imatge 36). 
A l’últim tram de façana s’hi troba una altra galeria de finestres d’arc 
de mig punt, més petites que les del primer pis, i separades per trams 
de paret. Aquestes estan dividides per una creu en el seu interior  i la motllura de l’arc recolza sobre 
una petita mènsula (vegeu imatge 37). 
 
 
 
 
 
                                                 
3
 Espai arquitectònic comprès entre dos murs de càrrega o dos alineaments de pilars (pòrtics), o bé entre un mur de càrrega 
i els pilars alineats de forma contínua.  
 
 
Així doncs, el segon pis i la planta baixa estarien més lligats a un projecte basat en elements del 
Neorenaixement: arc rebaixat i escala d'accés, finestres d'arc de mig punt més petites i separades les 
unes de les altres per trams de paret. 
Al sostre del pati central hi ha una claraboia de 3,60 x 3,80 metres que aporta il·luminació natural a 
aquest espai (vegeu imatge 38).  
Des del pati, a l’esquerre de l’espectador, accedim a la part lateral de l’edifici, on hi ha situada 
l’oficina de turisme del municipi, i a la part posterior, on es troben les oficines d’atenció al ciutadà i els 
despatxos del Departament de Comunicació de l’Ajuntament, entre d’altres dependències. Aquesta 
zona està pavimentada amb rajola i parquet. És en aquesta nau on hi trobem nombrosos arcs 
apuntats, originals del segle XIV-XV i les sitges, incorporades dins la composició arquitectònica de 
l’edifici, cobertes amb vidre i donant continuïtat al paviment (vegeu imatge 39).  
Imatge 36. Arc de mig punt 1r pis 
Imatge 35. Escala principal 
Imatge 37. Arc de mig punt 2n pis 
Imatge 38. Vista genetal del pati interior 
Imatge 39. Arc rebaixat planta baixa i sitges cobertes 
amb vidre 
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Imatge 43. Escala accés planta primera 
El sostre de la zona d’oficines i despatxos 
està cobert amb fals sostre d’escaiola. Tot i 
així, hi ha una zona on hi podem veure 
voltes de maó pla (vegeu imatge 40). 
 
 
 
 
 
 
 
Al primer pis cal destacar la sala de plens, el 
despatx de l’alcaldia i l’avantsala de l’alcaldia 
com a dependències principals. Tanmateix, 
també hi trobem la Sala Pau Boada, un espai 
de reunió i on s’acostumen a fer les rodes de 
premsa municipals. La sala de Plens i Pau 
Boada són les úniques dependències que 
tenen característiques particulars 
La primera destaca per la seva bellesa 
decorativa, tant amb les pintures del sostre 
com els retrats que omplen les parets 
d’aquesta dependència. En ella hi trobem dues balconades que donen accés a la façana lateral de 
l’edifici. També, és important mencionar el mobiliari de fusta, dissenyat per Campllonch, que 
presideix la sala i l’enrajolat gris i blanc, dibuixant una sanefa, que acaba de donar un estil més noble 
i prestigiós a la sala.    
 
A la Sala Pau Boada hi presideix una 
taula de fusta i de forma oval. Al sostre 
si observen unes motllures de fusta i 
guix que cobreixen i remarquen les 
quatre bigues encreuades que 
conformen l’estructura principal del 
sostre. Les parets estan revestides amb 
pintures de l’artista, que rep el nom de la 
sala, i amb fusta. Els despatxos, als 
quals s’accedeix des de la sala, estan fets amb fusteria d’alumini i envans de pladur. El paviment està 
compost per un enrajolat ceràmic.  
Al despatx d'alcaldia destaquen alguns dels símbols i insígnies municipals com les maces de plata 
(1672) que precedeixen la comitiva de les processons 
de la Festa Major, la vara d’alcalde i les claus de la 
ciutat. També s'ubica en aquesta estança el banderí de 
Sant Fèlix, patró de la vila, que porten els 
administradors de la Festa Major en les processons. 
Aquesta sala, juntament amb la sala de la taula rodona 
i l’avantsala tenen les obertures verticals de la façana 
principal, que donen accés a la plaça de la Vila.  
El paviment del primer pis està fet de rajola ceràmica i els 
sostres estan rebaixats amb un fals sostre d’escaiola.  
A la part lateral esquerre de la planta primera hi ha 
l’escala, que dóna accés a la planta segona, de quatre 
trams, feta de pedra i amb la barana i els balustres de 
fusta (vegeu imatge 43). Una porta amb vidriera i marcs 
de fusta és la que separa el passadís de la planta amb 
l’escala.  
 
 
La segona planta, destinada a serveis de caire més administratiu, 
és un espai diàfan amb taules individuals, envoltant el pati central. 
A més, vorejant tot el perímetre hi ha una sèrie de despatxos de 
pladur i fusteria d’alumini. Aquesta planta ocupa tota la superfície 
en planta de l’edifici menys la de la sala de plens. És en aquest 
espai on trobem una escala secundària, d’un sol tram, que dóna 
accés a la planta sotacoberta (vegeu imatge 44). En aquest cas, 
tot el paviment de la planta està fet amb rajola i la part superior 
està composta per un fals sostre de plaques de pladur. Les parets 
estan revestides amb pintura de color rosat.  
 
 
 
Imatge 40. Sostre planta baixa de volta de maó 
Imatge 41. Sala de plens 
Imatge 42. Sala Pau Boada 
Imatge 42. Despatx Alcaldia 
Imatge 44. Planta segona 
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Imatge 47. Caixa del pati central 
Imatge 50. Façana principal 
La planta sotacoberta està instal·lada sobre el forjat de la sala de 
plens, ocupant tota la superfície d’aquesta dependència. Allà hi ha 
una sèrie de despatxos per cada un dels grups polítics que tenen 
regidors a l’Ajuntament. El paviment és de rajola ceràmica 
rectangular.  
 
 
 
 
 
 
Al terrat s’hi accedeix per una escala annexa, de tres trams, que 
comunica la planta sotacoberta i el terrat. En ell s’hi conformen dues 
cobertes planes transitables, de les quals sobresurt la caixa del pati 
central (vegeu imatge 47) i la coberta inclinada, situada a la vessant de 
la crugia posterior del carrer Santa Maria (veure imatge 48). A més, 
també hi trobem dues claraboies. Una de gran dóna llum al pati central i 
una de més petita que il·lumina el forat de l’escala, que uneix la planta 
primera i amb la segona (vegeu imatge 49).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La façana s’articula en tres eixos verticals, 
dos laterals i un central. En ella es distingeix 
perfectament la planta baixa, amb dues 
finestres d’arc de mig punt, la porta principal 
d’arc rebaixat i la porta lateral, que és 
l’entrada de l’oficina de turisme.  
Els dos balcons, d’una i dues obertures, 
guarnits amb baranes fetes de balustres de 
pedra i fanals de peu de llums rodons, 
ressalten la planta primera. A més, entre 
dues de les obertures, que donen accés als 
balcons, hi destaca l’escut de la ciutat 
realitzat sobre la façana i fet d’escultura de 
pedra (vegeu imatge 51). Les tres finestres 
superiors estan envoltades de sanefes esculpides amb pedra distingeixen la planta segona de 
l’edifici. En aquest nivell, cal destacar el rellotge emmarcat per unes garlandes de fruites i flors 
classicistes (vegeu imatge 52). La cornisa i la barana del terrat conformen el coronament de l’edifici.  
 
Imatge 45. Escala accés planta 
tercera 
Imatge 46. Escala accés 
terrat 
Imatge 48. Coberta inclinada 
Imatge 49. Claraboia terrat 
Imatge 51. Escut de la vila esculpit amb 
pedra 
Imatge 52. Rellotge façana principal 
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A la façana lateral, situada al carrer Santa Maria, es poden observar 
vestigis gòtics com els carreus de pedra buixardats, disposats en 
fileres horitzontals, i una finestra geminada, probablement del segle 
XVI. Aquesta finestra gòtica va ser descoberta l’any 1965 durant les 
obres de restauració de la façana lateral (vegeu imatge 54). En 
alguns portals i llindes de les finestres no hi manquen els escuts de 
les barres d’Aragó, testimoni i llinatge de l’edifici  (Torrents, 1974). 
(vegeu imatge 55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
ESTRUCTURA 
- Parets de càrrega de pedra 
- Forjats de biguetes de fusta, voltes de maó i arcades de pedra, arcs de mig punt i arcs apuntats 
rebaixats. La major part dels sostres estan coberts per un fals sostre d’escaiola i plaques de guix.   
- Elements estructurals de formigó i ferro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 53. Façana lateral 
Imatge 54. Finestra gòtica açana lateral Imatge 55. Escut de les barres 
d’Aragó 
Imatge 56. Sostre de volta de maó 
Imatge 57. Biguetes de fusta 
Imatge 58. Fals sostre de plaques de 
guix 
Imatge 59. Fals sostre d’escaiola 
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COBERTA 
- Coberta inclinada, d’una sola aigua i amb un pendent del 28%, de teula àrab sobre forjat inclinat.  
- Coberta plana transitable de 2.46% de pendent, amb paviment de pedra.  
- Coberta plana transitable amb un pendent del 3%, amb paviment de rajoles ceràmiques 
- Coberta plana transitable amb un pendent del 3%, amb paviment de rajola ceràmica tipus Piera 
de 0.28 x 0.14 m.  
- Coberta inclinada no transitable, d’una sola aigua i un pendent del 22.5 %, de fibrociment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVISIONS INTERIORS 
Les divisions interiors estan formades per:  
- Envans d’obra de fàbrica revestits amb guix. 
- Envans prefabricats de diferents tipus de material (alumini, pladur, vidre, fusta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAÇANA 
- Paret exterior de pedra de 0.70 m. de gruix.  
- Façana lateral de carreus buixardats de 0.70 m. de gruix.  
- Elements decoratius de pedra natural 
 
TANCAMENTS 
- Finestres allindades amb dovelles de pedra. 
- La fusteria exterior, de les finestres i portes, són de fusta treballada i vidre.  
- Finestra geminada o bífora: dues obertures separades per un mainell, una columneta de pedra 
que divideix en dos el buit de l’obertura. En ella hi presideix una vidriera composta de vidres de 
colors pintats o recoberts d’esmalt emplomats entre si.   
 
PAVIMENTS  
- Pedra 
- Rajola ceràmica 
- Hidràulics 
- Parquet 
- Vidre 
- Marbre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 60. Paviment de pedra, coberta plana 
Imatge 61. Envà prefabricat 
Imatge 62. Paviment de pedra Imatge 63. Rajola hidràulica 
Imatge 64. Rajola hidràulica 
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DECORACIÓ 
- Marbres 
- Ferro 
- Estucats 
- Guixeries 
- Pintures policromades: revestiment  
- Fusta 
 
MATERIALS 
- Pedra 
- Fusteria de l’època 
- Marbres 
- Guixeries 
- Calç 
- Morter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 65. Paviment de fusta 
Imatge 66. Paviment de rajola ceràmica 
Imatge 67. Paviment de marbre 
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5. ELS ARQUITECTES 
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Parlar de l’Ajuntament de Vilafranca implica anomenar els dos arquitectes que van contribuir, de 
forma especial, a la imatge que actualment tenim de l’edifici. Així, Eugeni Campllonch, del qual no hi 
ha gaires referències, va ser l’autor de la façana modernista que llueix el consistori municipal. 
Tanmateix, Santiago Güell i Grau, arquitecte de gran renom a la vila, va ser l’encarregat de 
remodelar el pati interior i l’escala central de l’immoble.  
 
5.1 EUGENI CAMPLLONCH PARÈS  
Arquitecte català nascut a Vilafranca del Penedès l’any 1870, morí a Buenos Aires l’any 1950.  
L’any 1893 es va graduar com arquitecte a Barcelona i onze anys més tard va passar a ser 
l’arquitecte municipal (1904-1910) de la seva ciutat natal, alternant el càrrec amb Santiago Güell i 
Grau, un dels altres arquitectes prolífics de la vila.  
Durant una temporada, als volts dels anys 40 del segle XX, Eugeni Campllonch va fer de mestre del 
col·legi Sant Ramon de Penyafort de Vilafranca del Penedès, on impartia l’assignatura de dibuix. A 
més, amb la intensió d’acostar aquest art a tots els infants de la vila, deixava que a les seves classes 
hi assistís canalla que no era de l’escola.  
També va participar, juntament amb Santiago Güell i Grau, a la junta municipal de l’Estació Enològica 
de la Vila de l’any 1904.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.1 ÍNDEX CRONOLÒGIC DE L’OBRA D’EUGENI CAMPLLONCH PARÈS 
1897  Façana Casa Berch i Galtés  (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1899  Casa Vidal i Folquet (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1900   Façana Cal Noia (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
1909  Casa Jané Alegret - Casa Guardiet, (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
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1901  Casa Franquesa (Girona, Catalunya) 
 
1904  Casa Solé (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
 
1908  Casa Mercè Torras  (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
 
 
 
 
 
1909  Casa Guardiet (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1912  Hospital Sant Antoni Abad (L’Arboç, Catalunya) 
 
 
 
 
 
 
1928  Casal Català de Buenos Aires  (Buenos Aires, Argentina) 
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5.2 SANTIAGO GÜELL I GRAU 
Santiago Güell i Grau va néixer a Vilafranca del Penedès l’any 1869 i al 1955 a la mateixa ciutat. Fill 
de ferroviari, va ser el més gran de cinc germans. Estudià a l’Institut General i Tècnic de Barcelona, 
on es va graduar l’any 1892, als 23 anys d’edat. Va ser un dels autors més reconeguts de la comarca 
entre els anys 1892 i 1920.  
Santiago Güell va ser l’arquitecte municipal de Vilafranca des de 1893 fins 1904, quan Campllonch va 
agafar el relleu. No obstant, l’Ajuntament, l’any 1910, el va tornar a nomenar, i va mantenir el càrrec 
fins l’any 1918, quan ell mateix dimití.  
Güell era un home de prestigi a la vila, va intervenir intensament en la vida pública, social i política.  
L’arquitectura de Santiago Güell és considerada com l’element imprescindible en la transformació de 
Vilafranca, no tan sols a través de les obres puntuals d’arquitectura d’autor, sinó també mitjançant 
repetides tipologies d’origen popular o industrial.   
A Catalunya, a final del segle XIX, predomina l’arquitectura eclecticisme, paral·lelament a la 
historicista. Així, Santiago Güell, en aquest període, engalana els seus projectes, segons la tipologia 
d’edifici, amb elements de l’eclecticisme i l’historicisme, predominant l’un o l’altre en funció dels 
edificis, però barrejant trets de caire modernista. 
Una de les obres més destacades d’aquest període, i més apreciades per l’autor, és la reforma del 
pati interior de l’edifici de l’Ajuntament de Vilafranca. És en aquest projecte quan l’arquitecte utilitza, 
per primera vegada, la tipologia d’estil anomenada Revival.   
L’ús del Revival coincideix amb una primera etapa (Ajuntament i Santa Maria), però no de forma 
exclusiva, ja que combina i alterna aquests elements arquitectònics amb els de contingut eclèctic. La 
casa de Francesc Feliu (1897), la Casa de Lluís Trabal (1893), la casa de Joan Berger (1897), la 
casa Josep Cerdà (1900) o l’aixecament d’un pis a la casa Josep Olivella (1899) són edificis amb 
continguts eclèctics en els quals Santiago Güell realitza una bona combinació d’elements assolint 
composicions de ritme i plasticitat.  
 
Entre els anys 1888 i 1914 se situa el període central del moviment modernista. És aquí quan Güell 
realitza una arquitectura moderada, poc agosarada i decorativa, però de molta qualitat, ben 
composada. 
El període central del Modernisme se situa entre els anys 1888 i 1914. En aquest període, Santiago 
Güell realitza una arquitectura moderada, poc agosarada i decorativa, però de qualitat, ben 
composada, que té el punt de discreció necessari. 
Els edificis més destacats d’aquest període són: la façana dels magatzems de Magí Figueres (1904), 
la casa de Maria Claramunt (1905), la casa de Ramona Quer (1906), la casa de Josepa Florit (1907), 
la casa de Josep Batlle (1907), la casa de Lídia Vallès (1907) i la casa Miró (1905). 
 
A partir de 1910 l’estil de les obres realitzades per Santiago Güell varien de l’etapa anterior, però 
sense arribar a ser plenament Noucentista. És una arquitectura on es barregen elements 
Modernistes i Noucentistes.  
 
Les principals obres d’aquest període són: la casa d’Elias Valero (1910), projecte compartit amb 
l’arquitecte M. Coquisllat, la casa de Pere Martí (1910), la casa de Josepa Sala (1912), ca n’Aixelà 
(1912), la casa de Josep Badia (1914), la casa de Ramon Tomàs (1913)la casa de Joan Soler 
(1913), la casa de Jaume Güell (1914), la casa de Carme Ferrer (1913), la casa de Maria Raurell 
(1914), la casa de Josep Martí (1912), la casa de Jaume Sabaté (1914), la casa de Ramon Escasany 
(1916) i el magatzem de Ramon Rossell (1919). 
 
L’Asil Anglada (1914), juntament amb la reforma del pati de l’Ajuntament, són les dues obres més 
importants de l’autor. Aquest és un edifici de caràcter públic, amb una distribució interior ordenada, 
racional i utilitària.  
 
Seguidament, a partir del 1920, l’obra de Santiago Güell s’endinsa a l’estil Noucentista. La casa 
Canyelles (1924), la casa Oliveres (1925) la casa Hill (1925) i la casa Saumell (1926) són exemples 
d’aquesta època.  
A més, a banda dels projectes particulars, l’arquitecte dissenya obres de caràcter industrial, en 
consonància amb l’economia bàsica de la comarca: els magatzems de vi. Els més destacats són:  
el magatzem de Cortina i Cia (1896), el magatzem de Ramon Soler i Colet (1911), el magatzem de 
Josep Freixedes (1913), el magatzem de Joan Rosich i Tutusaus (1913) i el magatzem de Salvador 
Farrera i Vidal (1915).  
 
Així doncs, visitar el centre històric de Vilafranca és conèixer les obres que l’arquitecte vilafranquí va 
deixar a la vila.  
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5.2.1 ÍNDEX CRONOLÒGIC DE L’OBRA DE SANTIAGO GÜELL I GRAU 
1903  Casa Vicens Mestre  (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1905  Casa Miró Inglada (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1905  Casa Guasch Estadella (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
 
 
 
 
 
1906  Casa Ramona Quer (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1909  Casa Fortuny (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1910  Casa Berger Balaguer (Vilafranca del Penedès) 
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1910  Casa Elies Valero (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1912  Casa Pecero i Tos (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
 
1912  Casa Galtés i Mainé (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
1912  Bodegues Mascaró (Vilafranca del Penedès, Catalunya) 
 
 
1913  Casa de la Festa Major (Vilafranca del Pendès, Catalunya) 
 
1914  Asil Inglada Vía (Vilafranca del Pendès, Catalunya) 
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Imatge 68. Façana principal Imatge 70. Detall sobre porta 
Imatge 71. Detall entrada principal 
Imatge XX. Entrada principal 
Imatge XX: Passadís distribuidor d’oficines 
Imatge 69.  Porta principal 
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Imatge 72. Detall sobre porta oficina de turisme Imatge 74. Detall sobre porta principal 
Imatge 75. Coronament edifici Imatge 73. Rellotge 
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Imatge 78. Entrada principal 
Imatge 76. Detall façana 
Imatge 79. Accés a les oficines Imatge 77. Farola 
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Imatge 80. Planta Baixa 
Imatge 82. Planta Baixa 
Imatge 81. Oficines planta baixa 
Imatge 83. Passadís planta primera 
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Imatge 86. Accés escala segon pis 
Imatge 85. Sala de plens 
Imatge 84. Entrada Sala de Plens 
Imatge 87. Entrada Sala Pau Boada 
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Imatge 88. Sala Pau Boada 
Imatge 89. Sostre sala Pau Boada 
Imatge 90. Claraboia forat escala 
Imatge 91. Escala accés planta segona 
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Imatge 92. Despatxos planta segona 
Imatge 93. Oficina planta segona 
Imatge 94. Oficines planta segona 
Imatge 95. Escala accés planta sotacoberta 
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Imatge 98. Entrada al terrat 
Imatge 97. Terrat 
Imatge 96. Terrat 
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Imatge 99. Coberta inclinada Imatge 100. Claraboia pati centrañl 
Imatge 101. Terrat 
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Imatge 102. Façana lateral Imatge 103. Finestra gòtica Imatge 104. Finestra planta baica 
Imatge 105. Trobament façana lateral i principal 
Imatge 106. Escut  
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